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\ ' o l .  7  
S o p h o m o r e s  P r e s e n t  
N o v e l t y  P r o g r a m  A t  
A t h e n a e u m  M e e t i n g  
M r .  B .  H i r o n s ,  F o r m e r  S t u d e n t ,  
T e l l s  o f  E x p e r i e n c e s  i n  S o u t h .  
T~r . \ t h e n a e n m  • S o c i e t y  h e l d  t h e i r  
;~!!'. T h u r t i d a y .  : . \ l a r c h  1 7 t h ,  u n -
: h e  a t h . ; p i c e s  o f  t h e  S o p h o m o r e  
. \ . ; ' t e r  t h e  IJu,;ine.;~ o f  t h e  m e e t i n g  
b~en t r a n s a c t e d .  P r e . 3 i d e n t  E .  
: r ' • o n  P e 1 • k i n s  i n t r o d u c e d  : v i r .  
. : < l i n e  H i r o n s ,  a n  e x - s t u d e n t  o f  
; • r l o o  C o l l e g e ,  w h o  i . , ;  n o w  t e a c h -
m u . - i t  i n  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  
r n i t e d  S t a t e , , .  ~\Jr. H i r o n s  G p o k e  
w  w o r d s  c o n c e r n i n g  h i e  c x p e r i -
< I O w n  , ; o u t h .  a n d  o f  h i e  r e m i n i s -
; '  o r  W a t e r l o o  C o l l e g e .  c o n g r a -
.tin~ t ! J e  c o l l e g e  u p o n  th~ a d d i -
o f  i t ,  t o - e d s .  
1 \ " i t : J  t h e  d a s h i n g  e n  t r y  o f  t h e  
• • l d e n t  o f  t h e  S o p h o m o r e  c l a s s ,  
0 .  A l b e r t i .  t h e  p r o g r a m  b e g a n ,  
. n a t . n g  f r o m  t h e  b r o a d c a G t i n g  
d i o  o f  S t a t i o n  ' S A P S  \ Y i t h  a n -
c · e r  H a r v e y  C .  G o o e  a t  t h e  m i -
-~- ~ ~- / ~ 
&~~ ~ffir ~~~ 
W a t e r l o o ,  O n t a r i o  
'~ 
N e w  C l a s s i c s  P r o f e s s o r  
M r .  O s c a r  F e r d i n a n d  B a l e  h a s  b e e n  s e c u r e d  a s  t h e  n e w  
C l a s . s i c s  P r o f e s s o r  t o  e n t e r  u p o n  h i s  a c t i v e  d u t i e s  a s  a  m e m b e r  
o f  t h e  s t a f f  S e p t . ,  1 9 3 2  .  I t  h a s  n o t  b e e n  d e c i d e d  t h a t  h e  w i l l  b e  
h e r e  f o r  t h e  s u m m e r  s e s s i o n .  
M r .  B a l e  i s  a  g r a d u a t e  o f  C o n c o r d i a  C o l l e g e ,  w i t h  B . A .  1 9 2 2 ;  
h e  p u r s u e d  g r a d u a t e  s t u d y  i n  L u t h e r  T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y ,  S t .  
P a u l ,  M i n n . ,  i n  1 9 2 3 - 1 9 2 4 ;  i n  1 9 2 4 ,  1 9 2 5 ,  1 9 2 6 ,  h e  p u r s u e d  T h e o -
l o g y  i n  C o n c o r d i a  S e m i n a r y ,  S t .  L o u i s ,  M o .  H e  s u b s e q u e n t l y  a t -
t e n d e d  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  D a k o t a ,  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i -
g a n  1 9 2 6 ,  1 9 2 7 ,  1 9 2 8 ,  1 9 2 9 ,  w h e r e  h e  g r a d u a t e d  w i t h  M . A .  i n  
c l a s s i c s .  H e  w a s  a  U n i v e N > i t y  F e l l q w  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M i c h i g a n  1 9 2 9 - 1 9 3 0 .  M r .  B a l e  s p e a k s  f l u e n t l y  E n g l i s h ,  N o r s e  
a n d  G e r m a n .  H e  h a s  h i s  d i s s e r t a t i o n  a n d  h i s  o r a l s  y e t  f o r  h i s  
P h . D .  i n  C l a s s i c s .  
I  h a v e  b e e n  a s s u r e d  b y  m a n y  e d u c a t i o n a l  a u t h o r i t i e s  t h a t  
w e  h a v e  a  s t r o n g  m a n  t o  h e l p  s t u d e n t s  a n d  s t a f f  i n  b u i l d i n g  t h e  
i n n e r  l i f e  o f  W a t e r l o o  C o l l e g e .  
W i l l i s  C .  F r o a t s  
M a r c h  2 1 ,  1 9 3 2 .  D e a n  o f  t h e  C o l l e g e .  
N o . 4  
!I I  W a t e r l o o  C a g e r s  W i n  
L a s t  G a m e  O f  S e a s o n  
W i t h  H u r o n  C o l l e g e  
V i s i t o r s  U n a b l e  t o  O v e r c o m e  E a r l y  
L e a d  o f  L o c a l  B o y s .  
T h e  b a s k e t b a l l  t e a m  f i n i s h e d  i t s  
s e a . s o n  w i t h  a  d e c i d e d  · w i n  o v e r  
H u r o n  C o l l e g e .  L o n d o n .  d e f e a t i n g  
t h e m  b y  a  s c o r e  o f  3 5 - 1 5 ,  w h e n  t h e y  
p l a y e d  t h e i r  l a s t  g a m e  a t  t h e  K i t c h -
e n e r  " Y " .  S a t u r d a y  e v e n i n g ,  : Y i a r c h  
l
1 9 t . ' . 1 .  
H u r o n  C o l l e g e  i n  s p i t e  o f  f r e q u e n t  
Gu b s t i t u t i o n  s e e m e d  u n a ' b l e  t o  o v e r -
c o m e  t h e  l e a d  p i l e d  u p  . : o t g a i n s t  t h e m  
f r o m  ' t h e  v e r y  b e g i n n i n g .  T h e  W a -
t e r l o o  t e a m  G h o w e d  n i c e  c o m b i n a ·  
t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  g a m e  a n d  
t h e i r  s h o o t i n g ,  t o o ,  w a e  u n n e . u a 1 l y  
1  
11 1
a c c u r a t e .  
I  ) . ! e e b  s c o r e d  t h e  f i r s t  p o i n t  o f  t h e  
L e  C e r c l e  F r a n c a i s  C o s s m a n - H a y u n g a  
P l a n s  S o c i a l  F e t e  D i s c u s s e s  M i s s i o n s  
g a m e  a  f e w  m i n u t e s  a . f t e r  t h e  o p e n -
i n g  w h i s t l e  \ \ " ! . l e n  h e  s a n k  a  f o u l  
s h o t .  T h e  1b a 1 l  •w a s  t o s s e d  u p  a t  c e n -
t r e ,  s o m e  a c c u r a t e  p a s s i n g ,  a n d  N e e 1 b  
G c o r e d  a g a i n .  H u r o n  s e e m e d  a  b i t  
d a z e d  b y  t h i . , ;  r a p i d  p l a y  a n d  t h e y  
H e  i n t r o d u c e d  t h e  A l l - I  G u e s t s  f r o m  W e s t e r n  
U n i v e r s i t y  a n d  I  H o m e  
E x p e c t e d .  
a n d  F o r e i g n  M i s s i o n s  
l i n e d  a t  M e e t i n g .  
O u t -
( C o n t i n u e d  o n  P a g e  8 )  
· 1 u a r t e t .  c o m 1 ) o s e d  o f  t h e  I  L o c a l  C o l l e g i a t e  
- - W - -
f C o n t i n u e d  o n  P a g e  6 )  
- - \ \ ' - -
D a t e  O f  P r e l i m i n a r i e s  O f  
P u b l i c  S p e a k i n g  C o n t e s t  
C h a n g e d  T o  A p r i l  F i f t h  
T h e  C e r c l e  F r a n c a i , s  w i l l  h o l d  i t s  A  g o o d  p r o g r a m  w a s  p r e s e n t e d  a t  
n e x t  m o o t i n g  i n  t h e  f o r m  o f  U n e  t h e  C o s s m a n • H a y u n g a  m e e t i n g  h e l d  
S o i r e e  F r a n < ; a i s e  o n  t h e  n i g h t  o f  : \ f a r c h  1 5 t h .  
V l e d n e s d a y ,  A p r i l  6 t h .  T h e  e v e n t  : . \ I r .  E .  L a r e n  p r e e i d e d .  G .  D u r s t ,  
p r o m i , , e s  t o  b e  o n e  o f  t h e  h i g h l i g h t s  v e r y  e f f i c i e n t l y  t o o k  c h a r g e  o f  t h e  
o f  t h e  s c h o o l - y e a r  a 1 ' d  t h e  v a r i o u s  d e v o t i o n . 3 .  F .  : . \ 1 u e l l e r  d e l i v e r e d  a  
c o m m i t t e e , ,  u n d e r  t h e  a b l e  d i r e c t i o n  v e r y  i n t e r e . 3 t i n g  t a l k  o n  H o m e  : . \ 1 i s -
P r o f e s s o r  S p e n c e l e y  O f  
W e s t e r n  A d d r e s s e s  L o c a l  
W o m e n ' s  U n i v e r s i t y  C l u b  
C l u b  D i s c u s s e s  G r a n t i n g  o f  S c h o l a r -
s h i p  t o  S t u d e n t  o f  l o c a l  C o l l e g i a t e .  
F a c u l t y  m a d e  t h i s  C h a n g e  i n  Con- ~of P r o f e • 3 S O r  E .  •C .  D o h e r t y  a n d  : \ l i s s  s i o n s .  
s • d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s '  V a c a t i o n .  E .  S .  S p o h n  a r e  l i t e r a l l y  o v e r d o i n g  : . \ i r .  : . \ f n e l l e r .  w h o  a t  p r e . s e n t  i e  T h e  W o m e n ' , 3  U n i v e r s i t y  C l u b  o f  
t h e m . ; e l v e - 3  i n  a n  e f f o r t  t o  m a k e  t h i e  c a r r y i n g  t . ' l e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  a  K i t c l l e n e r  h e l d  i t . 6  r e g u l a r  m o n t h -
I n  o n l e r  t h a t  t h o s e  i n t e n d i n g  t o  s o c i a l  a  g r e a t  s u c c e s s .  T h e  g u e s t s  : . \ 1 L s s i o n  S t a t i o n .  o u t l i n e d  s o m e  o f  h i s  l y  m e e t i n g  ' } l a r c h  2 2 n d .  A m o n g  t h e  
i n  t h e  p r e l i m i n a r i e s  o f  o f  : ' 1 0 n o r  w i l l  b e  t h e  · m e m b e r s  o f  t h e  e x . p e r i e n c e e .  H e  a l s o  t o u c h e d  o n  m o r e  i m p o r t a n t  m a t t e r e  d i s c u s s e d  a t  
S p e a k i n g  C o n t e s t  m i g h t  l o c a l  f a c n l t y ,  t h e  f a c u l t y  o f  R o - o t h e r  m i s , 3 i o n  s t a t i o n s  i n  C a n a d a  t h e  m e e t i n g  w a . s  a  S c h o 1 a m h i p  t o  b e  
.  ] a v e  t h e i r  E a . s t e r  v a c a t i o n  s p o i l - m a n c e  L a n g u a g e s  a n d  t h e  e x e c u t i v e  e . n c l  g a v e  s o m e  i d e a  o f  t h e i r  w o r k .  g i v e n  t o  t h e  g i r l  i n  t h e  K . - \ V .  C o 1 l e -
b v  h a v i n g  t o  ·p r e p a r e  t h e i r  c f  t h e  C e r c l e  F r a n < ; a i · 3  o f  W e s t e r n  " T h e  l e a d e r s  o f  o u r  m i s s i o n s , "  h e  g i a t e  g e t t i n g  t h e  h i g h e s t  m a r k s  i n  
h e > .  t h e  f a c u l t y  c h a n g e d  t h e  U n i v e n ' l i t r ,  a n d  t h e  m e m b e m  o f  t h e  s t a t e d ,  ' ' l a y  e m p h a s i s  o n  t h e  p r i n c i - e i g h t  s u b j e c t s  o f  w h i c h  E n g l i s h  
. ,  
0
:  t h e  p r e l i m i n a r y  h e a r i n g  f r o m  F r e n c h  d e p a r t m e n t  o f  t h e  K . - W .  p i e  t h a t  a  C h r i s t i a n  w o r l d  d e p e n d s  m u G t  b e  o n e .  T h i s  s c h o l a r . s h i p  w i l l  
r c h  2 9 t h .  a s  h a d  b e e n  p t ' e v i o u s l y  C o l l e g i a t e .  A l l  m e m b e m  o f  t h e  s o - u p o n  a  C h r i s t i a n  c o u n t r y .  H o m e  ' b e  g i v e n  i n  c a s h  a n d  m a y  b e  u s e d  
, o u n c e d .  t o  A p r i l  5 t h .  c i e t y  a s  w e l l  a s  t h o s e  n o t  t a k i n g  m i s s i o n . 3  c a n n o t  ib e  s e p a r a t e d  f r o m  t o w a r d s  t u i t i o n  i n  a n y  U n i v e r s i t y  
A  . : o m e w h a t  d i f f e r e n t  m e t h o d  h a . s  F r e n c h  a r e  c o r d i a H y  i n v i t e d  t o  a t - F o r e i g n  m i 6 € i o n s . "  o r  C o l l e g e .  T h e  v a l u e  o f  t h e  s c h o l a r -
n  a d o p t e d  t h i s  y e a r ,  b y  w h i c h  t e n d .  I: M i s s  A .  •F r o a t s  s p o k e  o n  t h e  m i s - e h i p  i s  f i f t · y  d o l l a r s .  
v  t h o s e  , , t u d e n t s  w h o  h a v e  r e a c h - T h e  p r o g r a m  w i l l  c o n s i s t  o f  a  s i o n a r y  w o r k  d o n e  i n  J a p a n ,  g i v i n g  T h e  S I J B a k - e r  . f o r  t h e  a f t e r n o o n  w a . s  
~certain ~tanclard i n  t h e i r  c o u r s e  F r e n c h  o n e - a c t  p l a y ,  e n t i t l e d  L e  a n  o n t l i n e  o f  t h e  .p r e d o m i n a n t  c h a r - P r o f e s s o r  1S p e n c e l e y ,  a  m e m b e r  o f  
·tli~ible t o  c o m p e t e  i n  t h e  p r e - P a t e  e t  L a  T a r t e .  T h e  p l a y  i s  b a s e d  a c t e r i s t i c e  o f  F o r e i g n  m i s s i o n s .  S h e  t h e  f a c t u l t y  o f  E n g l i s h  a t  t h e  U n i -
n a r i e s .  T h i s  m e t h o d  n o  d o u b t  o n  a n  o l d  F r e n c h  t a A l l i a u  a n d  t h e  g a v e  a  •b r i e f  r e v i e . w  o f  t h e  r e s u l t s  v e r s i t y  o f  W o o t e r n  O n t a r i o .  H i s  s u b -
I !  i n c r e a . - e  t h e  s t a n d a r d  o f  t h e  
· e e r ) e . ;  e o m i d e r a b l y .  
\ ! t h o u g h  n o  f ' t u d e n t e  e x c e p t  t h o i l e  
a r e  t a k i n g  t h e  p u b l i c  s p e a k i n g  
, . , ,  h a v e  r ; o  f e . r  e x p r e s s e d  t h e i r  
t o  e n t e r  t h e  c o n t e s t ,  i t  i s  e x -
:~d t h a t  ~orne o f  t h e m  w i l l  b e -
th~ p r e l i m i n a r i e s  t a k e  p l a c e .  
G c e n e  i s  l a i d  i n  m e d i r e v a l  P a r i f > .  T h e n  o f  e v a n g e l i e t i c  e f f o r t s  a n d  t h e  d i f f i - j e c t  w a s  " O u r  : . \ i o t h e r  T o n g u e  a n d  
a s  n o w ,  t h e  u n f o r t n n a t e  v i c t i m s  c u l t i e s  o ' f  t h e  w o r k .  S o m e  o f  i t . 6  ' ' V a y s " .  T h e  s p e a k e r  
o t  a  d e p r e s e i o n .  T h e i r  a t t e m p t s  t o  O t t o  R e b l e  s p o k e  o n  A f r i c a n  m i s - g a v e  m a n y  e x a m p l e s  o f  E n g l i s h  
s a t i s f y  t h e  d e s i r e s  o f  t h e  i n n e r  m a n  s i o n s .  , : . \ f i , - , s i o n a r y  w o r k  i n  t h a t  c o n - w o r d s  t h a t  h a v e  d i f f e r e n t  p r o n u n -
a r e  e x t r e m e l y  l u d i c r o u s  a n d  c a n  U n e n t  i . ; ;  d i v i d e d  i n t o  f o u r  d i s t i n c t  c i a t i o n s  i n  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  E n g -
o n l y  b e  a p p r e c i a t e d  b y  s e e i n g  t h i s  p h a . s o o ,  h e  s a i d .  H e  a l s o  s t r B S S e d  1 i s h  s p e a k i n g  w o r l d .  
p l a y  a • 3  i t  i s  p o r t r a y e d  b y  s u c h  l u - t h e  n e e d  o f  C h r i s t i a n s  i n  t h e  n o n - A f t e r  t h e  m e e t i n g  a  d e l i g h t f u l  
( C o n t i n u e d  o n  P a g e  5 )  C h r i s t i a n i z e d  l a n d .  l u n c h  w a s  s e r v e d .  
N o . 1  
C e l e b r a t e  
y  O f  P u b l i c a t i o n  
· t s  O f  V a r i o u s  M a n a g e r s  P r e -
, t e d ;  R e p o r t e r s  W e l c o m e d .  
a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  s t a f f  
C o l l e g e  C o n i  w a s  h e l d  a t  t h e  
u x e  C - a f e  o n  F r i d a y  e v e n i n g ,  
1 2 .  A · 3  i i 1  f o r m e r  y e a r s  t h e  
g  w a s  p r e c e d e d  b y  a  b a n q u e t .  
w e r e  s i x t e e n  m e m b e r s  o f  t h e  
J r e . . ; e n t ,  i n c l u d i n g  a l l  t h e  r e t i r -
e m l J e r . . ;  a n d  t h r e e  o f  t h e  n e w  
e r s .  T h e  < " h i e f  b u . . ; i n ! ' f : s  o f  t h e  
1 g  w a s  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  r e -
f o r  t h e  y e a r  b y  t h e  h e a d s  o f  
t r i o n . ;  d e p - : n t m e n t s .  
K n a u f f ,  busine~., m a n a g e r  o f  
J r d  i n  t h e  y e a r  j u s t  c o n c l u d e d ,  
1 t e d  h i c 3  r e p o r t  w h i c h ,  a s  w a ; , ;  
e x ] J e c t e d .  w a s  n o t  v e r y  f a v o u r -
H e  s u g e . > t e d  t h a t  i n  o r d e r  t o  
h e  C o r d  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  
r y  t o  o b t a i n  t e n  n e w  s u b . s c r i p -
t h e r e b y  m a t e r i a l l y  i n c r e a s i n g  
r c u l a t i o n .  
n e x t  r e p o r t  t o  b e  g i v e n  w a s  
f  t h e  a d v e r t i s i n g  m a n a g e r ,  H .  
I n  h i s  r e p o r t  h e  e c 3 p e c i a l l y  
e n d e d  t h e  w o r k  o f  t h e  a s s i s -
d v e r t i s i n g  m a n a g e r ,  C .  K r u e p e ,  
l O k  c h a r g e  o f  a l l  t h e  K i t c h e n e r  
' : . ? . . : . :  
: : a s , ; e l m a n  g a v e  h i s  r e p o r t  a s  
t t i o n  m a n a g e r  d u r i n g  t h e  y e a r  
a s t .  H e  , , t a t e d  t h a t  t h e  l i s t s  
• e e n  r e v i s e d  c o m p l e t e l y  a n d  
i n c e  t . h e  d e a d  w o o d  h a d  b e e n  
t  i t  w a . s  h i g h l y  d e s i r a b l e  t o  o l J -
e w  wbr;cription~. 
X o l t i n g .  t h e  r e t i r i n g  e d i t o r ,  
o l d  t h e  . , ; t a f f  s o m e t h i n g  o f  h i . , ;  
l t i e s  d u r i n g  h i f l  t e r m  a s  e d i t o r  
l ' e r e d  s e , · e r a l  f e a i > i b l e  s u g g o o -
o  t h e  n e w  s t a f f ,  c h i e f  o f  w h i c l 1  
'  c u t  t h e  C o r d  t o  a  f o u r - p a g e ,  
l u m n  i s . , ; u e .  H e  a l s o  e m p h a -
t h e  n e e d  f o r  l a r g e r  s u b < , c r i p -
. , ; t . ; .  T o  t h e  r e p o r t e r s  h e  a d -
l  a  f e w  w o r d s  o f  w e l c o m e  a n d  
o r n e  i n s t r u c t i o n ; , ;  w h i c h  h i s '  
' x p e r i e n c e  h a r l  s h o w e d  b i m  
t e e d f u l .  
n e w  e d i t o r ,  R .  R u c h .  e x p r e l 3 s -
r e g r e t  a t  t h e  d e p a r t u r e  o f  
t e m b e r , ;  o f  t h e  s t a f f  a n d  a l s o  
1 e d  t h o . , ; e  w h o  a r e  f i l l i n g  t h e  
H e  a s k e d  f o r  c o - o p e r a t i o n  < l u r -
e  c o m i n g  y e a r  a n d  a p p e a l e d  
d l y  t h a t  s i n c e  t h e  f < i z e  o f  U J . e  
• a s  b e i n g  r e d u c e d  t h e  q u a l i t y  
• r o v e d  i n  e v e r y  w a y  vo.,~lule, 
t h e  c h a n g e  b e  s u c c e s l 3 f u l .  
D .  T a i l b y .  t h e  r e t i r i n g  a l 3 s o -
; d i t o r ,  a n d  _ \ I .  L e p i s t o .  t h e  
r y  r e p o r t e r .  a l s o  h a d  a  f e w  
t o  s a y ,  e x p r e s s i n g  t h e i r  w i l l -
;  t o  c o - o p e r a t e .  
m e e t i n g  w a s  c o n c l u d e d  b y  t h e  
·  o f  t h e  n a t i o n a l  a n t h e m .  
- - W - - -
~COVers F r o m  I  I /  n e s s  
' S i l O r  B a l e .  w h o  u n d e r w e n t  a  
o p e r a t i o n  l a s t  m o n t h ,  w i l l  
1 e n e e  h i e ;  d u t i e s  n e x t  w e e k .  
1 d e n t ( . ;  h a v e  b e e n  g l a d  t o  s e e  
: J U t  U 1 e  h a l l s  o n  s e v e r a l  o c c a -
u r i n g  t h e  p a e t  w e e k ,  a n d  a r e  
t h a t  h e  h a s  r e c o v e r e d  f r o m  
: > t i S .  
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Students The present depression, which has come to in-
Also Affected. elude almost every sphere of human activity 
·and to affect the active life of almost every 
individual, is g-radually also encroaching the sphere of the stu-
dent. 
The average student, since he is really not takino· an active 
part in _life, n~ doubt feels that he should he spared from the 
depresswn whtch effects the wage-earning man. This seems 
log-ical enough but we know for a fact that it is no long-e1· so. 
The grants of many universities and other institutions 
have been greatly redQced, with the subsequent result that the 
tuition of the students has been raised. 
Although some sti.1dents mig-ht not be alarmed at this those 
who are working- their way t~roug-h university or colleg~, hav~ 
ample reason to worry, espectally when we add to this the fact 
~hat it is no longer an easy matter to procure employment dpr-
mg the summer vacation. 
It seems that the student is being called 
more, to help bear the burdens of his country. 
---w---
upon, more and 
Broader Outlook Many of the differences which a1·ise between 
For Students. the employer and employee, between the 
business man and laborer and between peo-
ple in g-eneral, are due, in most cases, to some misunderstanding-. 
The one fails to put himself in the place of the other· he has no 
idea of ,the conditions and circumstances unde1· which the other 
lives. Much of this misunderstanding- could be avoided if a 
.broader outlook were obtained through experience and the most 
opportune time to get this experience is during- the student 
days. 
Although all that might be required of a student is that 
he become proficient in his particular calling- or vocation, he 
should also try to expand his range of experience in order to 
see the viewpoint of his fellowmen so as to be in sympathy with 
them. The employer should know what it is like to stand at a 
ma~hine nine hours a day: covered with g-rease and grime; the 
busmess man should reahze that the money of the laborer is 
hard-earned; the minister of a country congreo-ation should ~no\'? what it means to stand under the scorching sun at hay-
mg bme and should know the art of farming to some deoTee. 
To be in sympathy with the other fellow, we must know" the 
conditions under \Yhich he lives. 
The student who does not venture outside of his academic 
pursuits, will find, when he g-ets out into the world that he is 
almost totally ignorant of how the other people are' living-. He 
will have nothing in common with them and is in danger of 
!ooking down upon them with some deg-ree of contempt because 
ne feels that they do not seem to understand him. N obodv has 
cause for having a swelled head; if there is anything that should 
be predominant in the deportment of a student, it should be his 
cons!deration for those less f_ortunate than he. This can only be 
obtamed by a more cosmopolitan outlook on life. 
If we were to analyse the situation, we would no doubt 
eel the hope that in the future more Lutheran iLaymen's Movement, ad· 
.friend ly games of such a kind <:an dressed the student body. 
be arranged . College relay team defeated the 
The sympathetic friendship of the Co llegiate and "Y" tea,ms at the in· 
Wateloo stud ent, which, till now, has door meet held in the Kitchener-Wa-
1been confined more or less, to his erloo Y.M.C.A. \\'. Barclay won 
.fellow students, is ;being •broadened three firsts. 
by theae friendly meetingG to in- 'Local lbasketeer,, defeat Galt Col-
elude .student.:; of other Colleges. legiate 25-12. 
Let 11·3 have more of them. The Pertwinkle~ won the houoe 
league championship in basketball. 
Besides t.he great nullllber of Gtu- Six students were chosen to com· 
dents who were confined to their pete in the College 1School oratori· 
beds with the flu, several student6 cal contest. at a meeting of the 
were confined through illnes~> of a Laury Literary society. Those 
more Berious nature. chosen were: IH. :.\iaclntosh, C. Lit· 
Herman Little wa:3 unable to at- tie, E. :.\Iacintooh, H. Snyd~r. W. 
tend lecturer for a numlber of weekG Drager and F. Janzen. 
cut he haG made rapid progress dur-
ing thf' last week and biG Emiling 
face is seen again in the corridom 
of the College. 
Carl SeltzeF has been ordered to 
remain in bed for an indefinite 
length of time. Our sympathy goe.s 
out to Carl and we wish him a spee-
dy recovery. 
Several local students sported a 
rather good coat of tan when they 
returned from their Easter vacation 
and quite a number of other stu-
dents were anxious to fine! out how it 
could 1be procured at thi.3 time of 
the year. But when they found out 
that it was caused from riding in a 
rumble seat for rubout three hundred 
miles, their enthusiasm waned. 
The o3tudents who sacrificed sleep 
in order to finiBh their essays before 
t.b.e Easter vacation, caught up with 
their sleep during the holiday; the 
studentG who took their regular 
houm of sleep •before Easter, caught 
up with their essays during the va-
cation. It evidently amounts to the 
Game thing in the end. 
--W--
Why Not Waterloo? 
Here is a suggestion for those in 
charg;e of Intel'facu1ty B·asketlball. 
Why not form a league next year 
and include \Vaterloo College? We 
are sure that an interesting derieti 
would ·be the result. There are seven 
entrioo which we can think of-Arts. 
:\iecl,s , Premed,:;, Science, Business, 
Huron College and Waterloo College. 
The schedule could ibe arranged so 
that the Waterloo boys need onl)' 
make thi'ee trill6 to London and we 
are sure it would be no hardship for 
the other teams to eaoh make one 
trip to Waterloo. 
,Such an Interfaculty League b 
carried out by the University of To· 
ronto, and O.A.IC. is entered. It is 
68 m~les from Guelph to Toronto. 
It is 63 miloo from London to Wat· 
erloo. How about it, •boys? 
The Huron College v.s. Waterloo 
College game Saturday showed that 
the Waterloo 'boys have the ma· 
terial. It remains for us to try and 
get them in a league.-University o[ 
Western Ontario Gazette. 
come to the conclusion that practical experience is a~ good a 
teacher as any amount of books. No student should consider 
his education complete till he has had practical experience in 
different phases of human activities. His long summer vaca-
tions give him ample opportunities to work in a factory, on a 
fa_rm, on the roads or wherever a job might be obtained. He 
will find that he can learn much by ming-ling- with the class of 
people who do our manual labor. He will learn to look at mat-
te_rs fr?m anothe_r man's viewpoint and be in deeper sympathy 
with him. He wtll become of greater service to his fellowmen 
and country. 
SNYDER ELECTRIC 
ELECTRICAL CONTRACTORS AND DEALERS 
Westinghouse Radios, Hotpoint Appliancts, 
Westinghouse Rang-es and Appliances 
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T H E  C O L L E G E  C O R D  
T w o  T o o  M a n y  
( C o n t i n u e d  f r o m  l a s t  I s s u e )  
A f t e r  t h e  p e r f u n c t o r y  g r e e t i n g s  
t t e n d a n t  u p o n  t h e  a r r i v a l  o f  
~Cordite 
P a g · e  3  
D r .  S .  E c k e l  
D e n t i s t  
K i n g  S t .  S .  W a t e r l o o  
B a n k  o f  M o n t r e a l  B l d g .  
P h o n e  1 7 4  
, ,  
a m p 5 o n  a n d  G r a n t  h a d  b e e n  d u l y ' ,  I  I f  t h o s e  i n t e r f l a t  g a m e s  •w e r e  < b a . s -
c c o m p l i s . h e d ,  J a m e .
3  
g o t  clovn~ t o  k e t b a l l ,  i t  w a s  a  k i n d  o f  b a s k e t b a l l  
w e  n e v e r  h e a r d  o f  b e f o r e .  
u s i n e s 8 .  
I •  
" T h e  . s i t u a t i o n , "  h e  B • a i d ,  s e t t l i n g  
a c k  i n  h i s  c h a i r  a n d  j o i n i n g  t h e  t i p s  
f  h i s ·  f i n g e r . ; ;  i n  t h e  t r u e  · S h e r l o c k i a n  
: n a n n e r ,  " a s  I  u n d e m t a n d  i t ,  i . s  t h i 6  : ·  
o n  a r e  e n g a g e d  t o  t w o  g i r l s ,  fron~ 
o t h  o f  w h o m  y o u  w i s h  t o  f r e e  y o u r ·  
e l f . "  i  
I '  
' 1 E x a c : t l y , "  a g r e e d  R a m .  " T w 9  
a n c e e ! '  i - s  j u G t  t w o  t o o  m a n y  f o 1 1  
· n e "  f  
,  .  I  
" F a i t h , "  w e n t  o n  J a m e - 3 ,  " i s ,  I  b e .  
e v e ,  t~e k i n d  o f  g i r . l  w . \ l o m  a  r e i  
u l 8 e .  'refu·3~ll. o r  j i l t  w o u l d  n o t  a f -
e c t . "  
" A b s o l u t e l y . ' '  a . ; . o ; e n t e d  R a m  a g a i n ,  
G i v i n g  F a i t h  t h e  g a t e  w o u l d  m a k e _  
1 1 e r  m u o n  o v e r  m e  a l l  t h e  m o r e . "  
" M o o n ? "  
'~:\'loon!., 
\ V e  d o n ' t  k n o w  w h e t h e r  t h e  c o m -
i H . t a n t s  w e r e  p l a y i n g  b y  M a r q u i s  o f  
Q u e e n . - , . b u r y  r u l e s  o r  b y  a  c o m b i n a -
t i o n  o f  t h e  L e n z  a n d  C u l b e r t 3 o n  
b r i d g e  s y B t e m s .  
O n e  o f  t . ' l e  S e m i n a r i a n s  G h o w e d  
h i B  I r i s h  ! b l o o d  · b y  w e a r i n g  a  b r i g h t  
o r a n g e  t i e  o n  ' S t .  P a t r i c k ' s  d a y .  
•S p e a k i n g  o f  o r a n g e  b r i n g s  t o  m i n d  
I r v i n g  B e r l i n ' B  a  t r o c i o u . s  r h y m e  o n  
t h a t  w o r d .  B e r l i n  i s  k n o w n  f o r  h i s  
a b i l i t y  t o  r h y m e  d i f f i c u l t  w o r d s .  
S o m e o n e  o n c e  m a d e  a  b e t  w i t h  h i m  
t h a t  h e  c o u l d n ' t  r h y m e  o r a n g e .  H i s  
r e p l y  w a s  s o m e t h i n g  l i k e  t h i s :  
" : \ l y  b r o t h e r  a n d  I  B t o l e  a  c e l l a r  
" V e r y  w e l l .  F a i t h ,  I  u n d e n o t a n d , ' j  d o o r ;  
s  a l s o  o p p o s e d  t o  a n y  k i n d  o f  in~ ~Brother B i l l  w a s  e a t i n g  a n  o r a n g e .  
o x i c a t i n g  b e v e r a g e s . "  
:
1  
I  s t o l e  t h e  r e a r  h i n g e ,  a n d  
"Oppo.3e~ ! s  t h e  " · o r  d .  S t r o n g l y '  I  B i l l  . s t o l e  t h e  f o r e  h i n g e . "  
o p p o s e d .  L 1 p s  t h - a t  t o u c h  l i q u o r  
I • :  
• o h a l l  n e v e r  t o u c h  m i n e '  a n d  s o  o n .  1  T h a t  i 6  a J ! m o s t  a B  b a d  i 6  s o m e  o f  
S o  f a r  I ' v e  • b e e n  a b l e  t o  k e e p  h e r  i n  I  t h e  r h y m e s  i n  t h e  v e r ! > i f i e d  r e p l y  t o  
h e  d a r k  a b o u t  i t - e r ,  ,
3
p e a k i n g  m e - <  t h e  O u t B i d e r s '  b a s k e t b a l l  c h a l l e n g e .  
a p h o r i c a l l y ,  o f  c o u r . 3 e . "  
" O t  c o u r s e .  W e l l ,  t . h e n ,  h e r e ' 6 '  
· o u r  p l a n .  T a k e  J a n e t  t o  t h e  m i l i -
O r a n g e  y o u  a g r e e d ?  
a r y  b a l l  a t  t h e  u n i v e l ' s i t y ,  a n d  a r - J  " 1 S u p p o o e , "  i n t e r j e c t e d  S a m P B O n  
, · a n g e  t h a t  R i t a  i s  t h e r e  a l s o .  R i t a ,  a c i d l y .  ·~suppose w e  g e t  f b a c k  t o  b u -
y o u  h a v e  t o l d  m e ,  i s  e x t r e m e l y  s i n e . 3 s  a n d  s t o l }  d r i v e l l i n g .  I f  y o u ' r e  
e a l o u s  a n d  w o u l d  d r o p  y o u  i m m e d i - .  n o t  t a k i n g  •F a i t h  t o  t h €  d a n c e ,  c a n  
a t e l y  i f  B•h e  s a w  y o u  a t  a  d a n c e  w i t h  y o u  g u a r a n t e e  t o  g e t  h e r  d o w n  t o  
a n o t h e r  g i r l .  · B y  . b e c o m i n g  ' 1  t r i f l e  t h e  c i t y  s o m e  t i m e  ! S O O n ,  w h e n  R i t a ' e  
n t o x i c a t e d  a t  t h i s  d a n c e ,  y o u  w i l l  i n  t o w n ? "  
b e  a b l e  t o  k i l l  t w o  lb i r d s  w i t h  o n e  " Y e s ,  I  t h i n k  s o . "  
B t o n e .  •R i t a  w i l l  o o  j e a l o u s  a n d  w i l l  " V e r y  w e l l .  I  w o n ' t  t e l l  y o u  m y  
w i t h d r a w  f r o m  t h e  f i e l d ',  w h i l e  F a i t h  p l a n  a s  r e - a r r a n g e d ,  ·! J e c a u s e  y o u ' d  
w i l l  b e c o m e  d i s g u B t e d  a n d  w i l l  f o l - b e  l i a b l e  t o  s p o i l  i t  a g a i n .  W € l l ,  I  
l o w  R i t a ' s  e x a m p l e .  T h e r e . "  m u s t  b e  g e t t i n g  a l o n g ·  n o w .  S o  l o n g ,  
J a m e s  l e a n e d  b a c k  ·b e a m i n g ,  w i t h '  J o - h n - - s e e  y o n  a g e . i n  b e f o r e  w e  l e a v e  
t h e  a i r  o f  a  ~apoleon a f t e r  t h e  s u e - f o r  e c h o o l .  C o m e  o n ,  F o e s . "  
c e s s f u l  p l a n n i n g  o f  a  s t r a t e g i c  c a m -
p a i g n .  
' I 1 w o  w e e k s  o f  h a r d  w o r k  a f t e r  t h e  
E r a s m u < > ,  h o w e v e r ,  r u n n i n g  t r u e  ' E a . : ; ; t e r  v a c a t i o n  · w a s  o v e r  p r o d u c e d  
t o  f o r m .  t h r e w  r . : 1 e  w e l l - k n o w n  ' i n  m e  a  d e s i r e  f o r  s o m e  m e a . s u r e  o f  
m o n k e y  " - r e n c h  i n t o  t h e  w o r k s .  
1  
1  
' r e l a x a t i o n .  A c c o r d i n g l y ,  s e i z i n g  a n  
" l ' m  n o t  g o i n g  t o  t a k e  F a i t h  t o :  o p p o r t u n i t y  f o r  a  f r e e  m o t o r  t r i p  t o  
I  , •  
t h e  m i l i t a r y  b a l l , "  h e  . s t a t e d  o3tu~ . , t h e  c i t y  i n  w h o o e  u n i v e r s i t y  E r a s -
b o r n l y .  i  :  . m u s  a n d  : : 1 i . s  g u a r d s  w e r e  i m m u r e d ,  
I '  
" O h ,  I  s e e .  Y o u ' r e  t a k i n g  R i t a ? " '  ~ d r o p p t > d  i n t o  t h e i r  r o o m  i n  t h e  c o l -
" X o .  n o t  R i t a .  S o m e ' b o d y  ele~.: l e g e  r e s i d e n c e  l a t e  o n e  S a t u r d a y  
G i r l  I  m e t  J a , 3 t  w e e k .  L a d y  n a m e d :  l l f t e r n o o n .  
L o u .  R ! t a ' l l  •b e  o u t  o f  t o w n  t h a t '  •  I  h a d  r e c e i v e d  n o  w o r d  f r o m  t h e m  
w e e k  a n y w a y . "  
1  
s i n c e  t h e  v a c a t i o n ,  . a n d  I  w a . s  n a t u r -
L i g h t  L u n c h  
C A N D Y  
I C E  C R E A M  
P L A N Z ' S  
P h o n e  6 2 0  
W a t e r l o o  
J e w e l e r  
W .  P .  F R A N K  
D I A M O N D S  
1 4  K i n g - S t .  S .  - P h o n e  5 8  
W a t e r l o o  
D I S T I N C T I V E  
C U S T O M  T A I L O R I N G  
T o  M e e t  A l l  N e e d s  o f  M e n  
J o h n  · B r u e g e m a n  
T H E  T A I L O R  
S e r v i c e ,  N o t  S a l e s m a n s h i p ,  
I s  O u r  M o t t o .  
G e o .  W .  G o r d o n  
R e g i s t e r e d  O p t o m e t r i s t  
M a k e r  o f  
G
O R D O N ' S  
O O D J  
L A S S E S  
T h e  k i n d  t h a t  s a t i s f y .  
4 8  O n t a r i o  S t .  S .  - K i t c L e n e r  
P h o n e  2 7 7 7 w  
S P E C I A L  D I S C O U N T  
T O  S T U D E N T S .  
Y o u  c a n ' t  ~e o p t i m i s l i c  
w i t h  m i s t y  o p t i c s .  
F o s t e r  m a d e  h i s  f i r s t  r e m a r k  s i n c e  a 1 J y  c u r i o u e  e . s  t o  t h e  o u t c o m e  o f  I  
1 . 1 e  h a d  e n t e r e d .  t h e  t a n g l e  i n t o  w h i c h  R a m ' s  p h i l a n - c a t e d .  F a i t h  c a m €  d < Y W n  w i t h  h e r  
" I  s u p p o s e  a f t e r  t h e  d a n c e  y o u ' l l  u e r i n g s ·  h a d  l a n d e d  h i m .  
m o t h e r  f o r  a  d a y  o f  s h o p p i n g ,  a n d  
t w o  d a y s  a f t e r  I  g o t  l e t t e r S !  f r o m  h e r  
b e  e n g a g e d  t o  t h e  l a d y  t r h a t ' s  k n o w n  '  R a m  w a s  a l o n e  i n  t h e  r o o m  w h e n  
a s  L o u ? "  ,  r  a r r i v e d ,  a n d  · w a s  a p p a r e n t l y  p r e -
A  ; o ; u d d e n  h a p p y  B m i l e  l i t  u p  R a m ' . i >  p a r i n g  t o  l e a v e  f o r  o l l i e r  f i e l d s  h i m - I  a n d  R i t a  t e l l i n g  m e  t i h e . t  a l l  w a s  e n d -
e d ,  t h a t  o u r  v o w s  w e r e  ' b r o k e n ,  o u r  
h e a r t s  s u n d e r e d ,  a n d  t h a t  I  c o u l d  g o  
j u m p  i n  t h e  l a k e .  S o  t h a t ' ! >  t h a t .  
B u t  h e r e ' s  J i m  n o w .  P e r h a p s .  y o u  
c a n  p u m l }  h i m .  S o  l o n g .  S e e  y o u  
f a c e .  H e  h a d  t h e  l o o k  o f  o n e  w h o  
1
s e 1 f .  
h a . ;  b e e n  s m i t t e n  w i t h  a n  i n s p i r a r  A f t e r  t h e  u s u - a l  h a n d s h a k i n g  a n d  
t i o n .  j  
1  
i t s  c o n c o m i t a n t s ,  I  c a m e  t o  t h e  s u b -
" : - l ' o t  a  b a d  i d e a , "  h e  d e c l a r e d ! . ,  j e c t  w h i c h  w a s  u l } p e r m o o t  i n  m y  
" : - l ' o t  a  b a d  i d e a  a t  a l l .  R i l } e ,  i~ 
1
\ m i n d .  
f a c t . "  B u t  h i s  c o u n t e n a n c e  cloude~ " D i e t  J i m  e x t r i c a t e  y o u ? "  I  a s k e d .  
l a t e r . "  
a g a i n ;  t h e  \ b e a m  v a n i s h e d .  " N o " ,  h f  i  " I  d o n ' t  k n o w  w h e t h e r  J i m  d i d  o r  
w e n t  o n  s a d l y .  " I t  c a n n o t  b e .  I  a~~ n o t , "  R a m  r e p l i e d .  H e  -w o n t  t e l l  m e  I a  
r e a d y  h a v e  t w o  t o o  m a n y . "  a n y t h i n g .  B u t  I ' m  c e r t a i n l y  e x t r i -
" W e l l , "  I  s a i d ,  s e t t l i n g  m y s e l l f  i n  
c h a i r  a f t e r  R a m  h a d  ' l e f t ,  " r m  
( C o n t i n u e d  o n  P a g e  4 )  
N o . 1  
C e l e b r a t e  
v  O f  P u b l i c a t i o n  
t s  O f  V a r i o u s  M a n a g e r s  P r e -
l t e d ;  R e p o r t e r s  W e l c o m e d .  
a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  s t a f f  
'  C o l l e g e  C o r d  w M  h e l d  a t  t h e  
u x e  C · a f e  o n  F r i d a y  e v e n i n g ,  
1 2 .  A • . >  i l l  f o r m e r  y e a r s  t h e  
g  w a s  p r e c e d e d  b y  a  b a n q u e t .  
w e r e  s i x t e e n  m e m b e r s  o f  t h e  
> r e . o e n t ,  i n c l u d i n g  a l l  t h e  r e t i r -
e m l J e r . ;  a n d  t h r e e  o f  t h e  n e w  
e r s .  T h e  c h i e f  b u . ; i n e s s  o f  t h e  
1 g  w a s  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  r e -
f o r  t h e  y e a r  b y  t h e  h e a d s  o f  
t r i o u . ;  d e p a r t m e n t s .  
K n a u f f ,  bu~ines., m a n a g e r  o f  
J r d  i n  t h e  y e a r  j u s t  c o n c l u d e d ,  
t t e d  h i . , ;  r e p o r t  w h i c h ,  a s  w a G  
e X J l e c t e d .  w a s  n o t  v e r y  f a v o u r -
H e  s u g e » t e d  t h a t  i n  o r d e r  t o  
h e  C ' o r d  e a c · h  m e m b e r  o f  t h e  
r y  t o  o b t a i n  t e n  n e w  s u b s c r i p -
t h e r e b y  m a t e r i _a l l y  
r c u l a t i o n .  
n e x t  r e p o r t  t o  b e  g i v e n  w a s  
f  t h e  a d v e r t i s i n g  m a n a g e r ,  H .  
I n  h i s  r e p o r t  h e  e c ; p e c i a l l y  
e n d e d  t h e  w o r k  o f  t h e  a s s i o ; -
d v e r t b i n g  m a n a g e r ,  C .  K r u . o p  
> o k  c h a r g e  o f  a l l  t h e  K i t c h e n e ,  
: _ y .  
' a s . < e l m a n  g a v e  h i s  r e p o r t  a s  
t i o n  m a n a g e r  d u r i n g  t h e  y e a r  
a s t .  H e  . ; t a t e d  t h a t  t h e  l i s t s  
e e n  r e v i t ; e d  c o m p l e t e l y  a n d  
i n c e  t . h e  d e a d  w o o d  h a d  b e e n  
t  i t  w a . - ;  h i g h l y  d e R i r a b l e  t o  o h -
e w  s u b . s c r i p t i o n s .  
X o l t i n g ,  t h e  r e t i r i n g  e d i t o r ,  
J ! d  t h e  . s t a f f  s o m e t h i n g  o f  h i t >  
l t i e s  d u r i n g  h i s  t e r m  a s  e d i t o r  
f e r e < l  s e v e r a l  f e a e i b l e  s u g g e s -
o  t h e  n e w  ~taff, c h i e f  o f  w h i r . b .  
c u t  t h e  C o r d  t o  a  f o u r - p a g e ,  
u m u  i s ; , ; u e .  H e  a l s o  e m p h a -
t h e  n e e d  f o r  l a r g e r  s u b - o c r i p -
s t . ; .  T o  t h e  r e p o r t e r s  h e  a d -
o m e  i n s t r u c t i o n s  w h i c h  
' X p e r i e n c e  h a d  s h o w e d  h i m  
e e d f u l .  
n e w  e d i t o r ,  R .  R u c h .  e x p r e . s s -
r e g r e t  a t  t h e  d e p a r t u r e  o f  
t e m b e r ; , ;  o f  t h e  s t a f f  a n d  a l s o  
1 e d  t h o < > e  w h o  a r e  f i l l i n g  t h e  
f i e  a s k e d  f o 1 ·  c o - o p e r a t i o n  d u r -
e  c o m i n g  y e a r  a n d  G p l ) e a l e d  
II~· t h a t  s i n c e  t h e  t < i z e  o f  t . h e  
r o v e d  i n  e v e r y  
t h e  c h a n g e  b e  s u c c e s s f u l .  
D .  T a i l b y .  t h e  r e t i r i n g  a . : ; s o -
~ditor, a n d  . \ I .  L e p i s t o ,  t h e  
r y  r e p o r t e r .  a l s o  h a d  a  f e w  
t o  s a y ,  e x p r e s s i n g  t h e i r  w i l l -
,  t o  c o - o p e r a t e .  
· n e e t i n g  w a s  c o n c l u d e d  b y  t h e  
o f  t . h e  n a t i o n a l  a n t h e m .  
- - W - - -
~COVers P r o m  I l l n e s s  
s . s o r  B a l e ,  w h o  u n d e r w e n t  a  
o p e r a t i o n  l a s t  m o n t h ,  w i l l  
t e n c e  h i i 3  d u t i e s  n e x t  w e e k .  
1 d e n t d  h a v e  b e e n  g l a d  t o  s e e  
) U t  U 1 e  h a l l s  o n  s e v e r a l  o c c a -
u r i n g  t h e  p a s t  w e e k ,  a n d  a r e  
t h a t  h e  h a s  r e c o v e r e d  f r o m  
~s. 
Pag-e 4 THE COLLEGE CORD 
TWO TOO MANY 
(Continued from Page 3) 
waiting for an explanation of the 
Re-enforced College T earn I 
Eliminated In First Game 
whole business." Great Number of Penalties Mar 
"It was very simple," Jim replied.: Chance of Defeating Opponents. 
'' I got Ram to make an a.ppointment 
wit.h Faith for lunch when ahe was •:\Ionday night, :\farch 21st, saw the 
in town. :Yleanwhile I got in touch final curtain rung down on the 
with Rita. I told her that Ram'a sis- hockey season in so far as "\Vaterloo 
ter was in town . and waa having· College was concerned, when the 
lunch with him at a certain time, team abs01'bed a 2-0 de.feat at the 
and that Ram wanted her to meet hands, o:f the IC!uett.Peabody ag,gre-
her. gatio n of puck-chasers. The teams 
"Wanted which to meet ''~hom?" were in pursuit of the Hockey 
"Vi'·anted Rita to meet hi5 s ister. Championship of Waterloo County, 
I a lso-er-prevar icated in saying which js determined iby the elimina-
that Ram's sister was trying hard tion process. 'Both teams wer e very 
to cure ·Ram of hi.s >bibulous tenden- evenly matched and the Cluett's 
cies-that it was her sol e mission in only won becau.se they were able to 
life and that .she wai3 finding the take advantage of their scoring op-
task difficult and needed en c<Jnrage- 1 portunitiea. For the -College Dick 
ment anrl sympathy. I mysel~ offer- ~ Ruch was the most outstanding,- his 
ed to esco1·t Rita to the lunch in body-checking •being a feature of the 
quest ion. game. 'The College was .-:;trengthen-
" \V.hen we got there, Faith was ed by the addition o.f Beam in goal 
\Yaiting. I had th e sta ff of the pl-ace and three players from the Financial 
primed with a few judicious tipa, League. 
and at the correct moment a phony The first period was not produc-
mesaage was handed to me stating t!ve of very •good hockey. Bot1.1 
that Ram tw-aG una,·oidably detained team3 checked closely with the re-
at the Univer.oity and would not b!l suit that there was little or no com-
present." bination displayed. ~either team 
"A telephone mesage, did you I had many good scoring chances. 
say?" The second period opened with the 
"Xo. Phony. Fake. Anyway, the College !Pressing hard. The Lawson-
three of us proceeded to begin lunch- Eifert-Ault forward line .had the 
ing. and just a s we .had lbegun restor- Cluetts bottled up in their end o.f the 
ing our wasted ti..ssuea. I g-ave the rink -for minutea at a time. During 
waiter a s ignal to call me to the this period the College had two gol-
phone. I coHected my hat and coat. den chances to score, once •when 
8Ueaked out, and left them there . Reiber was right in but missed the 
"The next de•elopment was when open net, and again when ":\1ac" 
Ram got lettert3 ll'rom both of them Ault was in close •but failed to lift 
definitely calling off all hymeneal the pu!::k off the ice. Toward.:; the 
plans and arnangements. end of the period Pontin for the 
"I went down to see Rita last· Cluetts opened the s coring from a r 
11ight to discover detailo3 concerning scramble in front or the \~Taterloo! 
the lunch. First of all, of course, I net. Gomann -was serving a venalty 
ass ured .her that Ram had told me at the time. The College had the 
the other woman wa.s his sister. l>eBt of the -play during this period 
Rit-a s wallowed that nicely. Then but they were una;ble to make use 
slie described the lunch. She had of their opportunities, particularly 
begun by sympat•hizing with Faith, when the ·Cluetts were short-handed. 
whom sohe •believ-ed of course was In the third .period the Cluetts had 
Ram 't3 sister, over her attempts to the best of the .play. Vrooman •was 
get Ram to s ign the pledge. Faith right in, but Beam came out to save 
wondered what Rita was tal-king .s martly. The •College marred their 
about. A6 neither cou ld unde rstand effectiveness with too many penal-
the other's viewpoint, and each won- tie;, and the result was that they 
clered -what the de>il the other was. wer e forced to stay on the defensive 
tal-king rubout, the atmosphere waxed most of the period. The ·College had 
warmer and warmer, so finally when two men in the penalty •box when 
it sank into Rita's skull that Faith the last goal •was scored. Sieven-
was Ram';;; sweetheart, and into piper got it, ·when he. s-plit the de-
Faith's skull that Ram was. a con- fence and went right in on Beam g iv-
firmed a lcoholic, ,IJoth women just ing him no c·hance to save. 
a bout blew up. Ram wa,3 naturally 'flhe teams: •CluettJPeabody: goal, 
the object of their c;pleen, and hence Gerth; defense, Hewitt, •Sievenphp-
the letters of finality." er; centre, Kro.ph; wings, Hoell, 
"Nice work." I said, congratulat- Vrooman; sllbs., Kechne, Kanipin, 
ing Jim. "Very nice work, indeed. Poutin, Giller. 
But what on eartl.l is that package "\Vaterloo !College: goal, Beam; de-
you're untying? And why did you fense, Gomann, Ruch; centre, 
go to all that t rouble to get Ram Bailey; •wings, !Schmidt, Re~ber; 
out of this. .mess? I -wouldn't have. Bubs., Lawson, Eifert, Ault. 
He got 'himself into it." 
Jim nnaUy finished unwrapping table. 
t)le pa,r.cel and disclosed e. large, 
framed >Photograph of a girl, which 
"Tbis," he said, with an air of pro-
prietary •pride, "is Rita". 
he reverently set on his lireeeing THE END 
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T H E  C O L L E G E  C O R D  
•  •  
•  •  
S P O R T S  
•  •  
•  •  
W a t e r l o o  C a g e r s  L o s e  I  
B y  1  P o i n t  I n  G a m e  
W i t h  H u r o n  T e a m  
e a d  w i t h  O n e  M i n u t e  t o  P l a y ,  b u t  
L o s e  o u t  i n  E n d .  
T h e  C o l l e g e  q u i n t e t t  w a 5  v a n ·  
! l e o  b y  a  h e a r t - b r e a k i n g  d e f e a t  
l i - 1 6 ,  i n  t h e  f i r s t  o f  i n t e r - c o l l e g e  
~~bition g a m e s ,  ' b y  t h e  ' H u r o n  C o l -
S p o r t  C o m m e n t s  
I n  a  r e c e n t  i s s u e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  W e s t e r n  O n t a r i o  G a z e t t e  a p p e a r -
e d  a n ,  a r t i c l e  r e g a r d i n g  a n  I n t e J 1 f a -
c u l t y  B a s k e t i b a l l  ·L e a g u e ,  mak~ng i t  
p o s s i b l e  f o r  W a t e r l o o  C o l l e g e  t o  l b e  
i n c l u d e d .  S u o h  a  l e a g u e  w o u l d  i b r i n g  
" \ . Y a t e r l o o  ' C o l ' l e g e  i n  c l o s e r  c o n t a c t  
w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  w o u l d  p u t  
· w a t e r l o o  C o l l e g e  o n  t h e  m a p .  W e s -
t e r n  s e e m s  t o  t h i n r k  t h a t  w e  h a v e  t h e  
m a t e r i a l  f o r  s u c h  a  l e a g u e .  S h o u l d ,  
C o l l e g e  H o c k e y  T e a m  
W i n s  L a s t  E n c o u n t e r  
G a m e  S h o r t e n e d  t o  T w o  P e r i o d s  f o r  
· L a c k  o f  T i m e .  
T h e  f i n a l  e x h i b i t i o n  t i l t  o f  t h e  C o l -
l e g e  h o c k e y  t e a m  i b r o u g > h t  h o m e  a n -
c t . b e r  v i c t o r y  w h e n  t h e y  d e f e a t e d  
t h e  B a n k  o f  C o m m e 1 · c e  \b y  a  s c o r e  o f  
2 - 1  o n  M o n d a y  e v e n i n g ,  ~farch 1 4 t h ,  
a t  t h e  K i t c h e n e r  a u d i t o r i u m .  D l l e  t o  
w e  t r v  i t ?  
e  t e a m  o n  1S a t n r d a y  e v e n i n g ,  ·  a  l o o s  o f  t i m e  t h e  g a m e  w a s  . s h o r t ·  
n h  l Z N 1 ,  o . t  t 1 1 e  T e c h n i c a l  S c h o o l  I . s  p o e t r y  l i n k e d  n p  w i t h  s p o r t s  a  e n e d  t o  t w o  p e r i o d s .  T h e  b a n k e r s  
r m n a ; ; i u m ,  L o n d o n .  , B o t h  H u r o n  . s i g n  o f  a d v a n c e d  e d u c a t i o n ?  R e - t u r n e d  o u t  a  s t r o n g  t e a m  b u t  n o t  
d  W a t e r l o o  C o l l e g e s  a r e  a f f i l i a t e d  c e n t l y  a  c h a l l e n g e  g a l ' b e d  i n  r . h y • m - q u i t e  s t r o n g  e n o u g h  t o  v a n q u i s h  t h e  
H e g e r ;  o f  W e s t e r n  a n d  t h u s  t h e  i n g  v e r s e  w a ' S  p o s t e d .  T h e  c h a l l e n g e  s t u d e n t s .  
m e  w a s  a t t e n d e d  b y  e n t h u s i a s t i c  I  r e c e i v e d  a  r e p l y  i n  t h e  s a m e  k i n d  o f  T h e  C o l l e g e  b e . g a n  t h e  s c o r i n g  
t m .  v e D s e .  w h e n  K n a u f f  s l i p p e d  t h e  p u c k  p a s t  
r ! l e  : ; c o r e  w i l l  i n d i c a t e ,  t h e  _ _ _ _  : 1 ' I a c k e n z i e  a f t e r  a  s c r a m b l e  i n  f r o n t  
m e  ' . l ' a s  n i p  a n d  t u c k  t h r o u g h o u t .  T h e  h o c k e y  t e a m  m a y  h a v e  b e e n  o f  t h e  b a n k e r s '  g o a l .  A u l t  a n d  E i f e r t  
. \ l b e r t i  c o u n t e d  . f o r  t . h e  C o l l e g e ,  e l i m i n a t e d  f r o m  t h e  W 8 t e r l o o  c o u n - p l a y e d  g o o d  c o m b i n a t i o n  d u r i n g  t h i s  
n  h e  , ; c o r e d  a  p e n a l t y  s h o t .  R u c h  t y  L e a g u e ,  / b u t  t h i s  d o e s  n o t  m e a n  p e r i o d  a n d  w e r e  o f t e n  i n  o n  t h e  
l o w e 1  e r o s e l y  w i t h  a  ' f i e l d  b a s k e t .  t . h a t  t h e y  d i d  n o t  h a v e  t l l e  a : b i l i t y  f o r  g o a l i e ,  o n l y  t o  m t s s  t h e  n e t .  G o m a n n  ,  
r e t a l i a t e d  s c o r i n g  s e v e r a l  s u c h  a  l e a g u e .  T h e  € n : t r y  i n  t h i s  a n d  R u c h  c h e c k e d  t h e  o p p o n e n t s  
k e t o  i n  q u i c k  s u c c e s s i o n .  T w o  l e a g u e  g a v e  t h e  p l a y e r s  s o m e  e x - w o n d e r f u l l y ,  b r e a k i n g  u p  t h e  s t r o n g  
n u t e s  b e f o r e  h a l f  t i m e  t h e  - s c o r e  p e r i e n c e  i n  s o m e  f a s t  h o c k e y .  T h e  c o m b i n a t i o n  o f  · C m • b e a u ,  G u s s e  a n d  
· d  ! 1 - 7 ,  i n  f a v o r  o f  ' H u r o n ,  w h e n  p l a y e r s  w e r e  a l l  q u i t e  , a t i t s f i e d .  P i c k e r i n g .  B e s i d e s  b e i n g  a  s p l e n d ·i d  
e r h a r t h  s c o r e d  a  l o n g  s h o t ,  t h u s  exh~bition o f  f a s t  h o c k e y  t h e  r e s t  o f  
ng•n~ t h e  g a m e  t o  a  d e a d l o c k .  : v r a n a g e r  A u l t  s e e m e d  t o  b e .  e .  t h i s  p e r i o d  w a s  u n e v e n t f u l .  
f i ; p  s e c o n d  h a l f  a g a i n  · s a . w  " \ V a t e r - p r o u d  d a d d y ,  w h e n  h i s  f o u r t h  f l o o r  S o o n  a f t e r  t h e  g o n g  s t a r t e d  t h e  
t . . k i n g :  t h e  l e a d ,  w i t h  R u c h ,  C a s - b a s k e b b a l l  t e a m  · w e n t  t h r o u g h  f o r  f i n a l  p e r i o d ,  D U J b r i c k  n e t t e d  ~or t h e  
a n  a n d  R e l ) l e  e a c h  s c o r i n g  a  t h e i r  s e c o n d  w i n .  t : v i a c  a p p a r e n t l y  b a n k e r s  a f t e r  m a k i n g  a  l o n e  r u s h ,  
K e t .  H u r o n ,  h o w e v e r ,  s c o r e d  s i x  h a s  t h e  a b i l i t y  t o  m a n a g e  a n d  l e a d  t h u . s  t i e i n g  t h e  s c o r e .  F o r  a - b o u t  f i f -
n t <  ~nd t h e  g a m e  s t o o d  1 6 - 1 5  i n  a  t e a m  o n  t o  v i c t o r y .  P o s i t i o n s  a s  t e e n  m i n u t e s  t h e  g a m e  w a s  a t  a  
P a g e  5  
I T  M~ANS S'OM~T-Uitlia 
I~ ITCOM~S J : f l . O M  T O M S  
-
I t  M e a n s  N e w  G o o d s  
A t  T h e  N e w  L o w  P r i c e s  
M E N ' S  W E A R  
F r t m  S h o 1 s  t o  H a t s  
W o r t h m o r e  I  T o m ' s  H a t s  
S h o e s  N e w  S t y l e s  
$ 7 . 0 0  $ 5 . 0 0  
T O M  H E N R Y  
1 7  K i n g  W e s t ,  K i t c h e n e r  
T h e  
R a d i o  S h o p p e  
E x c l u s i v e  A g e n c y  f o r  
L Y R I C  A N D  
D E F O R E S T - C R O S L E Y  
R A D I O S  
1 3  E r b  S t .  W .  - P h o n e  7 6 5  
F o r  D i a m o n d s ,  W a t c h e s ,  
C l o c k s ,  S i l v e r w a r e  
a n d  
H i g h  C l a s s  J e w e l l e r y  
T r y  
A L F .  H E L L E R  
Q u e e n  S t .  S .  W a l p e r  B l o c k  
K i t c h e n e r  
o f  W a t e r l o o  w i t h  b u t  a  m i n u t e  m a n a g e r s  o f  t . h e  v a r i o u s  a t h l e t i c  d e a d l o c k ,  e x c e l l e n t  c o m b i n a t i o n  w a s  ' I  
b r o k e n  u p  i b y  s t r o n g  d e f e n s i v e  p l a y -I~.===============~ 
1  q u a r t . e r  t o  g o .  > S i c k e r s  s c o r e d  I  t e a l l l 5  f o r  t h e  c o m i n g  t e r m  · w i l l  p r o b -
a e r i d i n g  h a o k e t .  w h e n  h e  m a d e  a . b l y  s o o n  <b e  o p e n .  \ V i i i  1 : \ ' I a c  f i l l  o n e  
o f  t h e m ?  
- C  
C a p l i n g ' s  
C l o t h e o  f o r  D a d  a n d  L a d  
T r y  o u r  C o l l e g e  S p e c i a l s  
S U I T S  $ 1 7 . 9 0  
T O P  C O A T S  $ 1 2 . 9 0  
N e w e s t  T i e s  5 5 c .  F i n e  S h i r t s  $ 1  
W E  A L L O W  I O %  O F F  
1 2 6  K i n g  W .  •  K i t c h e n e r  
~ext t o  L y r i c  T h e a t r e .  
SNOXELL~s 
C L E A N E R S  &  P R E S S E R S  
T i p  T o p  A g e n c y  
1 8  K i n g  S t .  N .  - P h o n e  1 8 1  
W A T E R L O O  
T H E  
R E D  &  W H I T E  S T O R E  
W .  E .  P r e i s s  
P b o n e  2 0 5  •  W a t e r l o o  
T E A S  A N D  C O F F E E .  
A  S P E C I A L T Y  
U n k n o w n  a ' b i l i t y  w a s  b r o u g h t  
f o r t h  a t  a  r e c e n t  h o c k e y  g a m e .  L i n -
d y  L a w s o n  p r o v e d  t h a t  h e  w a s  c a p -
a b l e  o f  s t o p p i n g  t h e  • p u c k .  H e  
p l a y - e d •  g o a l i e  f o r  t h e  C o l l e g e  i n  t h e  
g a m e  a g a i n s t  t h e  B a n k  o f  C o m ·  
m e r c e .  
a  l o n g  s h o t ,  t h u s .  w i n n i n g  t h e  g a m e  
f o r  H u r o n .  T h e  t e a m s : -
' H u r o n  C o l l e g e :  A .  L o r r i m a n ,  
A : w d e ,  l D u n c a n ,  S .  L o r r i m a n ,  N .  
S i c k e r e ,  T w e e d i e ,  J .  • S t o t t ,  G r a h a m  
a n < 1  H i l l .  
W a t e r l o o  C o l l e g e :  R~ble, S c h e r -
b a r t h ,  L i t t l e ,  R u c h ,  A~berti, C a s s e l -
m a n .  
H a r m o n y  
L u n c h  
L I G H T  L U N C H E S  
A n d  
A l l  K i n d s  o f  R e f r e s h m e n t s  
9 0  K i n g  S t . ,  W a t e r l o o  
P h o n e  6 2 1  
i n g .  F i n a l l y ,  h o w e v e r ,  t h e  s t u d e n t s  
b r o k e  t h r o u g h  a n d  K n a u f f  s c o r e d  
t h e  s e c o n d  / p o i n t  f o r  t h e  C o l l e g e .  
L a w s o n ,  w h o  p l a y e d  i n  t h e  C o l l e g e  
g o a l  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  s t o p p e d  m a n y  
h a r d  s h o t s  a n d  t h u s  s a v e d  t h e  g a m e  
f o r  h i s  t e a m .  
L i n e - u p :  B a n k  o f  C o m m e r c e :  
g o a l ,  : v r a c k e n z i e ;  d e f e n s e ,  B l ' i d g e  
a n d  K i m m e l ;  c e n t r e ,  C o r b e a u ;  
w i n g s ,  G u s s e ,  P i c k e r i n g ;  a l t e r n a t e s ,  
D u , b r i c k ,  R e m p e l .  
· w a t e r l o o  C o l l e g e :  g o a l ,  L a w s o n ;  
d e f e n s e ,  G o  m a n n ,  R u · c h ;  c e n t r e ,  
E l i f e r t ;  ( W i n g > s ,  A u l t ,  K n a u f f ;  a l t e r ·  
n a t e ,  S c h r o e d e r .  
! R e f e r e e ,  F i s h e r .  
- - w - -
L E  C E R C L E  F R A N C A I S  
( C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1 )  
m i n a r i e s  o f  t h e  s t a g e  a s  J e a n  B r e n t ,  
W a l t e r  E i f e r t ,  E d w a r d  N e i g h  a n d  
C l a r e  K r u s p e .  T h e  r e s t  o f  t h e  e v e n -
i n g  w i l l  / b e  g i v e n  o v e r  t o  o t h e r  
a m u s e m e n t s  c a l c u l a t e d  t o  k e e p  
e v e r y o n e  i n  g o o d  < > p i l · i t s ,  a n d  t h e n  
t h e  r e f r e s h m e n t s .  S o  c o m e  o n  •b o y a ,  
•C h e c k  y o u r  r a z o r s  a n d  c h e w i n g  
g u m  a t  t h e  d o o r  , a n d  y o u ' l l  h a v e  a  
l o t  o f  f u n  t h a t  y o u  n e v e r  h a d  b e f o r e .  
- - w - -
P a y  y o u r  d e b t s :  y o u  m a y  l i v e  a  
l o n g  w h i l e  o n  c r e d i t ,  i f  y o u  k e e p  
y o u r  c r e d i t  g o o d .  
N E W  S U I T S  
N E W  O V E R C O A T S  
N E W  H A T S ,  C A P S  
A n d  F u r n i s h i n g s  
F o r  Y  o u' n g  M e D  
L .  R .  D e t e n b e c k  
" T H E  M E N ' S  S H O P ' '  
M A c C A L L U M ' S  
K i t c h e n e r ' s  
S p o r t  S t o r e  
8 2  K I N G  W E S T  
~ 
S p a l d i n g ' s  
a n d  o t h e r  g o o d  l i n e s .  
N o . 1  
C e l e b r a t e  
y  O f  P u b l i c a t i o n  
· t s  O f  V a r i o u s  M a n a g e r s  P r e ·  
n t e d ;  R e p o r t e r s  W e l c o m e d .  
•  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t . h e  s t a f f  
~ C o l l e g e  C o r d  W 3 < 3  h e l d  a t  t h e  
u x e  O a f e  o n  F r i d a y  e v e n i n g .  
1 2 .  A , ,  i i 1  f o r m e r  y e a r s  t h e  
1 g  w a s  p r e c e d e d  b y  a  b a n q u e t .  
·  w e r e  s i x t e e n  m e m b e r s  o f  t h e  
p r e . > e n t ,  i n c l u d i n g  a l l  t h e  r e t i r -
l e m b e r . : ;  a n d  t h r e e  o f  t h e  n e w  
. e r s .  T h e  r h i e f  b u G i n e < ; s  o f  t . h e  
1 g  w a s  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  r e -
f o r  t h e  y e a r  b y  t h e  h e a d s  o f  
n i o u . ;  d e j X l r t m e n t s .  
K n a u f f ,  b u s i n e r : : o >  m a n a g e r  o f  
o r d  i n  t h e  y e a r  j u s t  c o n c l u d e d ,  
l t e d  h i . : ;  r e p o r t  w h i c h ,  a s  w a s  
e x p e c t e d .  w a s  n o t  v e r y  f a v o u r -
H e  s u g e . s t e d  t h a t  i n  o r d e r  t o  
h e  C o r d  e a r h  m e m b e r  o f  t h e  
r y  t o  o b t a i n  t e n  n e w  s u b . s c r i p -
t h e r e b y  m a t e l " i a l l y  i n c r e a s i n g  
r c u l a t i o n .  
n e x t  r e p o r t  t o  b e  g i v e n  w a s  
• f  t h e  a d v e r t i s i n g  m a n a g e r ,  H .  
I n  h i s  r e p o r t  h e  e o p e c i a l l y  
e n d e d  t h e  w o r k  o f  t h e  a s s i s -
d v e r t i s i n g  m a n a g e r ,  C .  K r u . . : ; p e ,  
l o k  c h a r g e  o f  a l l  t h e  K i t c h e n e "  
• r y .  
: a s . s e l m a n  g a v e  h i s  r e p o r t - a s  
1 t i o n  m a n a g e r  d u l ' i n g  t h e  y e a r  
a s t .  H e  G t a t e d  t h a t  t h e  l i s t s  
· e e n  r e v i s e d  c o m p l e t e l y  a n d  
i n c e  t . h e  d e a d  w o o d  h a d  b e e n  
t  i t  w a - 3  h i g h l y  d e t S i r a b l e  t o  o b -
e w  s u  b.scription~. 
X o l t i n g ,  t h e  r e t i r i n g  e d i t o r ,  
J l d  t h e  < S t a f f  s o m e t h i n g  o f  h i . , ;  
! t i e s  d u r i n g  h i s  t e r m  a s  e d i t o r  
f e r e d  s e , · e r a l  f e a s i b l e  s u g g e s -
o  t h e  n e w  R t a f f ,  c h i e f  o f  w h i c . h  
c u t  t h e  C ' o r d  t o  a  f o u r - p a g e ,  
u m n  i s s u e .  H e  a l s o  e m p h a -
. h e  n e e d  f o r  l a r g e r  s u b " c r i p -
s t . ; .  T o  t h e  r e p o r t e r s  h e  a d -
!  a  f e w  w o r d s  o f  w e l c o m e  a n d  
o m e  i n s t r u c t i o n s  w h i c h  h i s '  
• x p e r i e n c e  h a d  s . h o w e d  h i m  
e e d f u l .  
n e w  e d i t o r ,  R .  R u c h .  e x p r e . s s -
r e g r e t  a t  t h e  d e p a r t u r e  o f  
e m b e r i : i  o f  t h e  s t a f f  a n d  a l s o  
1 e d  t h o t S e  w h o  a r e  f i l l i n g  t h e  
- I e  a s k e d  f o r  c o - o p e r a t i o n  d u r -
:  c o m i n g  y e a r  a n d  a p p e a l e d  
l l y  t h a t  s i n c e  t h e  ~;ize o f  t . h e  
a s  b e i n g  r e d u c e d  t h e  q u a l i t y  
r o v e d  i n  e v e r y  wa~ible, . . : . ' o ' l  
t h e  c h a n g e  b e  s u c c e s ; : ; f u l .  
D .  T a i l b y ,  t h e  r e t i r i n g  a s s o -
d i t o r ,  a n d  ~I. L e p i s t o .  t h e  
r y  r e p o r t e r .  a l s o  h a d  a  f e w  
o  s a y ,  e x p r e s s i n g  t h e i r  w i l l -
t o  c o - o p e r a t e .  
n e e t i n g  w a s  c o n c l u d e d  b y  t h e  
o f  t h e  n a t i o n a l  a n t h e m .  
- - W - -
· c o v e r s  F r o m  I  I /  n e s s  
s c ; o r  B a l e ,  w h o  u n d e r w e n t  a  
o p e r a t i o n  l a s t  m o n t h ,  w i l l  
e n c e  h i . s  dutie~ n e x t  w e e k .  
d e n t s  h a v e  b e e n  g l a d  t o  s e e  
< u t  U 1 e  h a l l s  o n  s e v e r a l  o c c a -
J r i n g  t h e  p a e t  w e e k .  e . n d  a r e  
t h a t  h e  h a e  r e c o v e r e d  f r o m  
B S .  
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• Easter lilies and multi-colored 
eggs grow rup regularly once every 
year in our home<>. What of the 
t>pirit of the risen Lord? Doe<> :it re-
gister corresponding growth in our 
hearts? The EaGter season is a sea~ 
son set apart to contemplate the 
meaning of that great fact, a eeacon 
1n which we must strive to realize 
that the risen Lord is ever present 
Co-ed 
Gossip 
The co-eds have been ver3· quiet 
s·ince their return. There h-ave been 
no little get-togthers to talk over the 
doings of the holidays, so it has been 
impo.s.3ible to do an y eavesdropping 
for t•he purpoee of garnering newG. 
Instead of columns and columns of 
news, there will /be only one-may-
and driving u.:> to ever-renewed mis- be. 
,;ionary activity. 
:vrost of the co-eds -seem to be re-
freshed •by tl1eir vacation, but some 
of them are taking on seriou.s and 
grave fa.cet3 in view of the hard 
times ahead. What hard timet3, did 
you a·3k . \Vhy, the exams. of couFie. 
Even the seniors look more seri-
ous than before-if that is pos,>ible. 
Student engagements for preach-
ing have been recorded as follo ws: 
r.. Rusza at Kitchener on Good Fri-
tlay, communion service.s at Hamil-
ton and Kitchener on Easter •Sun, 
~lay, at Weiland on April 3rd; W. 
Goos, at Preston on Easter Sunday 
at the evening service, at Owen 
ifjound on April 3rd; H. Nielson at 
Unionville-She!'wood on April 3rd. 
All the co-ed,3 spent the !.10lid·::ty,; 
at their re.opective homes, and how 
glad they were to be able to go. \Ya·; 
Dr. Little asGisted at communion the bunny good to them? 
a nd preached the sermon at the 
evening service in ~ew Dundee on 
Easter Sunday. 
President •Clausen addressed a 
joint meeting of the young people of 
the Lutheran, United and Ev.an-
ge1ica1 congregations in Waterloo 
on :Vlarch 21st. He also spoke at a 
reception of all the Lutheran girls 
in the K.-W. Collegiate Institute held 




(Continued from Page 1) 
:\iessre. Walter IHe.mm, Fred Haak, 
Harvey Goo.s and Richard Ruch. 
A mock League of Nations was 
held, with the mas-culine section of 
Some of the co-eds enjoyed some 
.;;now;Ohoeing and tobogganing the 
week 'before Easter. 
Now that the Lenten sea.son is 
over, the co-eds will be enjoying 
more social activities. 
The co-eds are branching out into 
new Jines o'f work. One of them un-
dertook to manage a boys ,b-asketball 
team. B}- the way, the team played 
some good !basketball even if it did 
lose the game. 
--w--·-
Local Boys Given Fine 
Reception On Visit 
the Sophomore class holding full Considerable hoopitality wail inter-
t~way. Homer Berner, \Valter Hamm, changed b)- !Huron and \Vaterloo 
Otto Reble, Richard Ruch, Herman Colleges, \\-hen they met to play ex-
Schei,barbh, Fred Haak, iHarry AI- bibition games of ba.skeVball first at 
berti, Lynden Lawsen and Harvey London then at Waterloo. 
Go.~., tran.:>acte<l the business of the At London the \Vaterloo boys 
worl-d"at-large and the program was were wonderfully entertained by a 
continued by Profeesor Macanaw supper and a get-together lunch 
(Herman Sc..l1erbarth) "1\-ho answer- after the game. Dean Craig gave an 
ed several letters fro m Waterloo addre•;·s of .welcome <to Waterloo Col-
College regardin:g affairs of the lege ·::tnd Prof. C. Cameron \Valler 
heart and mind. After a selection gave the hi.otory of Huron College. 
by the quartet. little Patsy O'Rourke H. Alberti replied, giv!Il'g a short 
(Alethea Johnson) ·who recited a lit- ta~k on Waterloo ~college basketball 
tie Irish poem wa.s introduced by tbe t6am. 
announ cer. She was followE:d by When !Huron came to \Vaterloo 
Annie Roon ey {:vlrubel Hahn) who they were entertained in the s tu-
recited "How a 1:\1an Received His dent's rooms, later they had dinner 
Three Score and1 Ten years". together in the college dining hall 
"Wurzel Flummery", a one act an d also had lunch together after 
play "Was presented by the following the game. :\1anager Buley, who was . 
sophomore<>: una!ble 1to attend the game at Lon-
• l'!' . ~ :tl i't'l l;Th11,"\,'~', iO.tm, ga-ve a SnOrt auarec;;s, fu.an"Kmg 
Roioort Cl·awaoow, Lynden Lawson; , the ·College team for their hospi-
Riehard •:\1erriton, RJi.chard ltuch; tality. 
yiola Crawshaw, Jean 'Brent; Den~ ---W---
nis Clifton, Otto IRe'ble. \ Those who plot the deetruction of 
I ---W--- i others often fall themselve<>.-






dian families are sharing 
the protection· and profits 
of Dominion Life Policlea. 
'Ihe needs of your family 
can be met in the same 
way through the best of 
all-Canadian . insurance. 
Let the Dominion Life 
Shield of Protection guard 
you and yours. 
Kitchener Office : 60 King St. E. 
Phone 4415 
.... 
·l!f{.eDOMINION UFE-1'. ASSUilANCE COMPANY 
Head .Office:-, WATERLOO, ONTARIO 
SHOE REP AIRING 
When your shoes need attention it will pay you to stop at 
EDWIN HOUSE Shoe Repair 
27 Erb St. W. Opposite Town Hall Phone 941 
Compliments of 
Ruddell's Garage 
Repairs and Storage 
AUBURN AND CORD DEALER 
Phone 580 WATERLOO 
PEARL LAUN.DRY 
DRY CLEANERS & DYERS 
"A Mother's Care with All You J1? em·-' 
90 Queen St. South Kitchener 
Phone 4100 
R. E. HAHN 
Superior Chain Grocer 
SERVICE QUALITY 
Phone 1100 WATERLOO 37 King St. N. 
KABEL'S 
COLLEGE CLOTHES FOR COLLEGE ~fEi\' 
(Special Discount Allowed) 
78 KING ST. W. 
W. H. E. SCHMALZ 
MEMBER 
Ontario Association of 
Architects 




~  ~'\ ~ool\s and 
Refills. 
All Sizes. 
SEE OUR ASSORTMENT. 
DOERSAM BOO:V.STORE 
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T H E  C O L L E G E  C O R D  
P a g e  7  
1iterar~ 1 R e w s  
S I N G I N G  
S i n g i n g  t o  s o u k l  t h a t  n e e d  e o o t . h i n g , - -
S i n g i n g ,  t h e  ! b a r d  c a n  h e a l ;  
S i n g i n g  s o f t l y ,  
S i n g i n g :  s l o w l y ,  
: S i n g i n g  s w e e t l y  . . . .  
S i n g i n g  o f  s a n d s  t h a t  a r e  g o l d e n  a n d  g l o w i n g ,  
C h a n t i n g  o f  o a r a v a n s  s t a t e l y  a n d  s l o w ,  
D r e a m i n g  o f  s t r e a m s  t h a t  a r e  b l u e  i n  t h e  n o o n d a y -
S i l v e r n  a n d  s t i H  ' n e a t h  t . h e  p a l e  l u n a r  g l O ! W ;  
S i n g i n g  o f  s e a s  t h a t  a r e  s i l e n t l y  s m i l i n g ,  
~iurm'ring o f  s h o r e s  w h e r e  t h e  d u l c i m e r s  c h i m e ;  
S i n g i n g  o f  B e a u t y  a n d  l o v e  a n d  t h i n g s  l o v e l y ,  
L i l t i n g  w i t h  l u t e e  t h a t  a r e  l a u g h i n g  a t  T i m e ;  
S i n g i n g  a  s o n g  t h a t  i s  s o o t h i n g ,  
S i n g i n g  a  s o n g  t h a t  h e a l s ;  
S i n g i n g  e o f t l y ,  
S i n g i n g  . : ; < l o w l y ,  
•S i n g i n g  e w e e t l y  . . . . .  
F o u r t h  F l o o r  V i c t o r i o u s  I n  
H a r d  B a s k e t b a l l  T u s s l e  
- E .  G .  N .  
T h i s  
W e e k ' s  A n e c d o t e  
D e f e a t s  T h i r d  F l o o r  b y  L a r g e  M a r - l  L a w r e n c e  M e r v i l  ' T i b l b e t t ,  t h e  
g i n  i n  F r i e n d l y  E n c o u n t e r .  
s t o r y  g o e . s ,  w a s  d r i v i n g  f r o m  N e w  
.  Y o ! l k  t o  C a l i f o r n i a .  I n  a  w o o t e r n  
\ ! a n a g e r  A u l t ,  l b y  t h r e a t s ,  b n b e s  
~nd Y a l u a b l e  i n s t r u c t i o n s ,  c o a c h e d  s t a t e ,  o n  a  b a d  r o o d  a n d  w i t h  n i g h t  
~i.; t e a m  o f  m e n  f r o m  t h e  u p p e r  f l o o r  c o m i n g  o n ,  h i s  m o t o r  b a l k e d .  T h e  
t h r o u g h  t o  a  g l o r i o u s  v i c t o r y  o v e r  o n l y  h r u b i t a t i o n  i n  s i g h t  w a s  a  f a r m -
h e  e x c l u s i v e  a n d  d i g n i f i e d  t h i r d .  I t  h o u s e .  M r .  T i b b e t t  d e c i d e d  h e  w a s  
\ l a s  a  r a t h e r  r o u g h  g a m e  s o  t h a t  t  .  .  t  d  .  .  .  
h e  r e f e r e e  w a s  \ f o r c e d  t o  b e  b l i n d  n o  g o m g  
0  0  
a n y  r e p a i r  w o r k  m  
t o  1 1 \  b u t  v e r y  obviou~ ' f o u l s  o r  b o t h  t h e  d a r k ,  s o  h e  w a l k e d  t o  t h e  h o u s e  
t e a m , ;  " · o u l d  h a v e  b e e n  s a d l y  d e - a n d  a . o k e d  t h e  J ' a r m e r  i f  h e  c o u l d  
p l e t e d .  t a k e  c a r e  o f  h i m  f o r  t h e  n i g h t .  T h e  
T l t e  u p p e r  f l o o r  h a d  o n e  a d v a n - m a n  s a i d  h e  c o u l d ,  g o t  o u t  a  t e a m ,  
t a g e .  T h e i r  f o r w a r d s  w e r e  a l l  r e g u - a n d  t o w e d  t h e  s t a l l e d  c a r  t o  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  0  n t a r i o  
L O N D O N ,  C A N A D A  
A R T S  
M E D I C I N E  
P U B L I C  H E A L T H  
W A T E R L O O  C O L L E G E  I S  A F F I L I A T E D .  
C o u r s e s  l e a d i n g  t o  t h e  d e g r e e s  o f  B . A . ,  B . S c .  ( i n  N u r s i n g ) ,  M . A . ,  
M . S c . ,  L L . B . ,  M . D . ,  D . P . H .  
G e n e r a l  C o u r s e s  i n  A r t s  w i t h  l i b e r a l  c h o i c e  o f  e l e c t i v e s  i n  a l l  
y e a r s .  
G e n e r a l  C o u r s e  i n  S e c r e t a r i a l  S c i e n c e .  
G e n e r a l  C o u r s e  l e a d i n g  t o  d e g r e e  o f  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  
N u r s i n g  ( B . S c . )  
S i x - y e a r  C o u r s e  i n  M e d i c i n e .  
F o r  e n t r a n c e  I a  t b e  abo~·c C o u r s e s  a t  l e a s t  C o m p l e t e  P a s s  
] t 1 1 1 i o r  M o t r i c u l a t i o i L  i s  r e q u i r e d .  
H o n o r  C o u r s e s  i n  A r t s  l e a d i n g  t o  O n t a r i o  S p e c i a l i s t  C e r t i f i c a t e s ,  
i n c l u d i n g  n e w  c o u r s e  f o r  C o m m e r c i a l  S p e c i a l i s t s .  
H o n o r  C o u r s e  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  
H o n o r  C o u r s e  i n  S c i e n c e  a n d  M e d i c i n e  c o m b i n e d .  
F o r  e 1 1 t r a n c e  t o  t b e s e  t b r e c  g r o u p s  o f  C o u r s e s  P a s s  J u n i o r  
M a t r i c u l a t i o n  a n d  H o n o r  M a t r i c u l a t i o l l  i l L  f o u r  s u b j e c t s  a r c  
r e q u i r e d .  
O n e - y e a r  C o u r s e  i n  P u b l i c  H e a l t h  f o r  g r a d u a t e s  i n  M e d i c i n e  
( D . P . H . )  
O n e - y e a r  C o u r s e s  i n  P u b l i c  H e a l t h  f o r  g r a d u a t e  n u r s e s .  
W b i l c  p r e f e r e n c e  i s  g i v m  t o  s t u d e n t s  1 1 ) h o  a r e  r e s i d e n t s  o f  t b e  U n i v e r s i t y  
c o n s t i t u e n c y ,  i . e . ,  t b e  f o u r t e e n  c o u n t i e s  o f  \ V e s t c m  O n t a r i o ,  i t  i s  1 1 ) i s e  t o  a s k  
f o r  r c s e r v a t i o 1 1 s ,  p e n d i n g  c o m p l e t e  r c g i s f r a t i O I J ,  a s  e a r l y  a s  p o s s i b l e .  M a n y  m o r e  
a p p l i c a t i o n s  a r c  r e c c i w d  e a c b  ) ' e a r  t b a n  c a t J  b e  a c c e p t e d .  
N u m e r o u s  M a t r i c u l a t i o n  a n d  U n d e r g r a d u a t e  S c h o l a r s h i p s  a r e  
o f f e r e d .  
A  w i d e  a n d  i n t e r e s t i n g  p r o g r a m m e  o f  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  a n d  
a t h l e t i c s  i s  p r o v i d e d .  
F o r  R e g u l a r  C o u r s e ,  S u m m e r  S c h o o l  a n d  E x t r a m u r a l  a n d  E x t e n -
s i o n  D e p a r t m e n t  a n n o u n c e m e n t s  a n d  i n f o r m a t i o n ,  w r i t e  
K .  P .  R .  N E V I L L E ,  P h . D .  
R e g i s t r a r •  
H .  J .  G I F F O R D  
P O R T R A I T  A N D  C O M M E R C I A L  P H O T O G R A P H E R  




A  t h  ·  t  d  
. . .  .  s  e y  w e r e  g o m g  o w a r  s  
a c c u s t o m e d  t o  p l a y  c o m b i n a t i o n .  j  F  h  f l  S  d  
T h e y  m a d e  t h e  m o s t  o f  U r e i r  o p p o r  t h e  h o u s e ,  t h e  f a r m e r  a s k e d  h i s  O U r t  O O r  t U  e n t s  
S t o p  a t  
J o h n ' s  P l a c e  
• u n i t i e . ; .  R u c h  e s p e c i a l l y  w a s  a c - g u e s t ' s  n a m e .  H e  w a s  t o l d  i t  w a s  
c u r a t e  i n  h i s  s h o t s ,  m a k i n g  s e v e r a l  T i b b e t t .  
: o n e  r u e h e . s  t h r o u g h  t h e  d e f e n c e  t o  " T h a t ' s  q u e e r , "  s a i d  t h e  f a r m e r ,  " I  
~et 1 4  p o i n t s  f o r  h i s  t e a m .  A l ' b e r t i  . h a v e  a  t a _ l k i n g  m a c h i n e  a n d  s o m e  o f  I  D a y  S t u d e n t s  n o  M a t c h  f o r  S u r e -
m a d e  o n e  b a s k e t ,  R e b l e  t w o  a n d  m y  f a . v o n t e  r e c o r d s  a r e  m a d e  l b y  a  S h o o t i n g  R e s i d e n t  S t u d e n t s .  
D e f e a t  D a y  S t u d e n t s  
f o r  
R E F R E S H M E N T S  
L a w 8 o n  o n e  f o u l  t o  g i v e  t h e i r  t e a m  f e l l o w  n a m e d  L a i w r e n c e  T i b b e t t . "  
l h e  m a g 1 1 i f i c e n t  g r a n d  t o t a l  o f  2 1 .  " Y e s , "  s a i d  t h e  s i n g e r .  " I  m a d e  T h e  s e c o n d  O f  a  s e r i o o  o f  c h a l - 1  •  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
G o m a n n ' s  c h a r g i n g  g a i n e d  y a r d s  t h o s e  r e c o r d s .  I ' m  L a w r e n c e  T i b - l e n g e  g a m e s  w a s  p l a y e d  F r i d a y ,  
; e v e r a l  t i m e s .  R e b l e  f o r  s o m e  r e a - b e t t . "  : v r a r c h  1 8 t h ,  b e t w e e n  t h e  f o u r t h  
• O i l  s e e m e d  a f r a i d  t o  t r y  f o r  a  b a s - " O h  y e a h ? "  s a i d  t h e  f a r m e r .  f l o o r  s t u d e n t s  a n d  t h e  d a y - s t u d e n t s  
t  a n d  u s u a l l y  p a s s e d  t o  R u c h .  " W e l l ,  I ' m  A m o s  a n d  A n d y ,  a n d  : V I a ,  w i t h  t h e  f o u r t h  f l o o r  c o m i n g  o u t  v i c -
O n  t h e  o t h e r  e i d e  N e f f  I a  e d  a  t e f o r e  s h e  r e t i r e d ,  w a s  J e n n y  L i n d . "  t o r i O t l l i  b y  t h e  s c o r e  o f  3 2 - 1 4 .  
P _  Y  S o  t h e  t h o r o u g h l y  a n n o y e d  : V I r .  
J O d  ~arne a n d  b u c k e d  t h e  ! m e  e e v - T i b b e t t  s p e n t  a  l a r g e  p a r t  o f  t h e  
a l  t t m e . ;  t o  g o o d  a d v a n t a g e .  C a s - .  .  .  f  
1  
.  
.  e v e m n g  s m g m g  s o m e  o  l i S  o w n  
r • . : 1 a n  d n b b l e d  a r o u n d  c e n t r e  i c e  ·  ·  t ' t '  ' t h  t h  t a l k  
.  .  .  . ; o n g . s ,  I n  c o n r p e  I  r o n  w r  e  - -
u t t  o f t e n ,  w a i t m g  f o r  a  c h a n c e  t o  i n g  m a c h i n e  i n  o r d e l ' "  t o  i d e n t i f y  h i m -
A n  e x c e l l e n t  s c o r i n g  t e a m  w a s  
c o m p o s e d  o f  N e e b ,  R u c . h ,  a n d  R e b l e  
f o r  t h e  f o u r t h  f l o o r  w i t h  J o n e s  p l a y -
i n g  e x c e l l e n t  d e f e r t s e  f o r  t h e  d a y  s t u -
d e n t . s .  
T W I N  C I T Y  
L A U N D R Y  
C l e a n e r s  a n d  D y e r s  
P h o n e s :  
K i t c h e n e r  2 3 7 2  - W a t e r l o o  4 9 9  
e . a k  t h r o u g h  t h e  d e : e n s e ,  ? u t  t h e  . , e l f .  · - . . .  
n e  h e l r l .  O n l y  f i v e  t r m o o  d i d  t h e y  T  t  S t  w  
1 1  
I  
- o r o n  o  a r  e e  {  y  
1 c c e e d  i n  t ; i n k i n g  b a s k e t s .  K n a u f f  ·  
T h e  f o u r t h  f l o o r  t ; c o r e d  c o n s i s t e n t - 1 , - - - - - - - - - - - - - - - ' 1  
! y  a l t h o u g h  t h e  d a y - s t u d e n t s .  f o u g h t  
m a t l e  t w o ,  N e f f  o n e ,  M u e l l e r  o n e ,  -
t o  c h e c k  t h e m .  
. - - - - - - - - - + - _ _ . . ; .! _ '  _ _ _  ,  
1  
C a s e e l m a n  o n e  f i e l d  g o a l  a n d  t w o  
f o u l e ,  s o  t h a t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f  d  
g a m e  t h e i r  s c o r e  w a s  a  m e r e  1 2 .  r e  e r e e  ·  
I f  I t ' s  M u s i c  
H .  S c h e r , b a r t h  a n d  R .  C a s s e l m a n  
T e a m s :  U p p e r :  Rue~, F .  A l b e r t i ,  T h e  l i n e - u p  w a s  a s  f o l l o w e :  
R a b i e ,  G o m a n n ,  L a w s o n .  F o u r t h  F l o o r :  - R u c h ,  ·R e b l e ,  N e e b ,  
T h i r d :  N e f f ,  I S • c h e r b a r t h ,  K n a u f f ,  A l b e r t i ,  G o  m a n n .  
M u e l l e r ,  N o l t i n g ,  C a s s e l m a n ,  H .  A I - D a y  S t u d e n t s :  J o n e s ,  K r u s p e ,  
E y d t ,  S c h l e n k e r ,  ! K l i n c k ,  H a m m .  
C a l l  a t  
S t r a h l ' s  M u s i ( : .  Stq~e .  
2 8  Q u e e n  S t .  S . ,  K i t c h e n e r  
b e r t i ,  P a u l i ,  D i e t s c h e .  
S e e  O u r  $ 1 . 0 0  L i n e  
o f  t h e  
F a m o u s  " S u p e r s i l k "  H o s e  
F o r  L a d i e s .  
H .  A .  G e r m a n n  
C o r n e r  K i n g  &  E r b  S t s .  
P a t r o n i z e  C o l l e g e  C o r d  A d v e r t i S e r s .  
- - - - - - - -
N o . 1  
C e l e b r a t e  
y  O f  P u b l i c a t i o n  
· t s  O f  V a r i o u s  M a n a g e r s  P r e -
1 t e d ;  R e p o r t e r s  W e l c o m e d .  
·  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  s t a f f  
•  C o l l e g e  C o r d  w a . s  h e l d  a t  t h e  
u x e  C · a f e  o n  F r i d a y  e v e n i n g ,  
1 2 .  A . : ;  i i r  f o r m e r  y e a r s  t h e  
g  w a s  p r e c e d e d  b y  a  b a n q u e t .  
w e r e  s i x t e e n  m e m b e r s  o f  t h e  
J r e t S e n t ,  i n c l u d i n g  a l l  t h e  r e t i r -
t e m b e r c ;  a n d  t h r e e  o f  t h e  n e " -
e r s .  T h e  c h i e f  b u c ; i n e t : t S  o f  t h e  
1 g  w a s  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  r e -
f o r  t h e  y e a r  b y  t h e  h e a d s  o f  
t r i o t H  d e p o . r t m e n t s .  
K n a u f f ,  b u s i n e s , ,  m a n a g e r  o f  
J r d  i n  t h e  y e a r  j u s t  c o n c l u d e d .  
t t e d  h i t S  r e p o r t  w h i c J 1 ,  a 6  w a . s  
e x p e c t e d .  w a s  n o t  v e r y  f a v o u r -
H e  s u g e . . ; t e d  t h a t  i n  o r d e r  t o  
h e  C o r d  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  
r y  t o  o b t a i n  t e n  n e w  s u b . . ; c r i p -
t h e r e b y  m a t e r i a l l y  i n c r e a s i n g  
r c u l a t i o n .  
n e x t  r e p o r t  t o  b e  g · i v e n  w a s  
f  t h e  a d v e r t i s i n g  m a n a g e r ,  H .  
f n  h i s  r e p o r t  h e  e . , ; p e c i a l ! y  
e n d e d  t h e  w o r k  o f  t h e  assi~;­
d v e r t i s i n g  m a n a g e r ,  C .  K r u s p e ,  
> o k  c h a r g e  o f  a l l  t h e  K i t c h e n e r  
! ] ' ·  
; a s , : ; e l m a n  g a v e  h i s  r e p o r t  a s  
t i o n  m a n a g e r  d u r i n g  t h e  y e a r  
a s t .  H e  . , ; t a t e d  t h a t  t h e  l i . s t s  
e e n  r e v i e e d  c o m p l e t e l y  a n d  
· n e e  t . h e  d e a d  w o o d  h a d  b e e n  
i t  w a o 3  h i g h l y  d e ; ; i r a b l e  t o  o h -
e w  sub.scription~. 
X o l t i n g ,  t h e  r e t i r i n g  e d i t o r ,  
J l d  t h e  G t a f f  s o m e t h i n g  o r  h i o : ;  
l t i e s  d u r i n g  h i ; ;  t e r m  a s  e d i t o r  
f e r e d  s e y e r a !  f e : w i b l e  s u g g e . s -
o  t h e  n e w  ~taff, e l r i e f  o f  w h i c . b .  
c u t  t h e  C o r d  t o  a  f o u r - p a g e ,  
u n m  i s s u e .  H e  a l s o  e m p h a -
h e  n e e d  f o r  l a r g e r  s u b , : ; c r i p -
. , t . ; .  T o  t h e  r e p o r t e r s  h e  a d -
1  a  f e w  w o r d s  o f  w e l c o m e  a n d  
o m e  i n s t r u c t i o n . : ;  w h i c h  h i s  
· x p e r i e n c e  h a d  f U l O w e d  h i m  
e e d f u l .  
n e w  e d i t o r ,  R .  R u c h .  e x p r e ; ; s -
r e g r e t  a t  t h e  d e p a r t u r e  o f  
e m b e r . ; ;  o f  t h e  s t a f f  a n d  a l s o  
t e d  t h o , . , e  w h o  a r e  f i l l i n g  t h e  
- : I e  a s k e d  f o 1 ·  c o - o p e r a t i o n  d u r -
,  c o m i n g  y e a r  a n d  a p p e a l e d  
ll~· t h a t  s i n c e  t h e  " i z e  o f  t h e  
· a s  b e i n g  r e d u c e d  t h e  q u a l i t y  
r o v e d  i n  e v e r y  11a~ibre, 
t h e  c h a n g e  b e  < ; u c c e s s f u l .  
D .  T a i l b y ,  t h e  r e t i r i n g  a . : ; s o -
. d i t o r ,  a n d  : u .  L e p i s t o ,  t h e  
r y  r e p o r t e t · ,  a l s o  h a d  a  f e w  
o  s a y ,  e x p r e s s i n g - t h e i r  w i l l -
t o  c o - o p e r a t e .  
n e e t i n g  w a s  c o n c l u d e d  b y  t h e  
o f  t h e  n a t i o n a l  a n t h e m .  
· - - W - -
· c o v e r s  F r o m  I l l n e s s  
s . , ; o r  B a l e ,  w h o  u n d e r w e n t  a  
o p e r a t i o n  l a s t  m o n t h ,  w i l l  
e n c e  h i . s  dutie~ n e x t  w e e k .  
d e n t . ; ;  h a Y e  b e e n  g l a d  t o  s e e  
• u t  U r e  h a l l s  o n  s e v e r a l  o c c a -
J r i n g  t h e  p a s t  w e e k ,  a n d  a r e  
t h a t  h e  h a s  r e c o v e r e d  f r o m  
. s s .  
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Local Student Slumbers 
As He Passes Destination 
Will not say if He Enjoyed Mid-
night Walk on Country Road. 
Although •fo r ma n y students the 
Easter vacation is a time in which 
they get caught up with their s leep, 
they usually wait till they get home 
before they a llow their wearied 
brain to s ink into olblivion. One lo-
cal student could not twait that long. 
Emlbarking on ·the t rain late 
Thursday afternoon, he wru; soon 
lulled to .sleep by the monotonous 
clatter of the •wheels as they sped 
over the raila. 'Vhen he awoke day 
had turned to night and on inquir-
ing, found that he hadi already 
p.as.secl hi,s destination. Fortunately 
the next sta·tion wa.s only six miles 
from his horhe and the cold night air 
kept him awake as he •plodded a long 
the country road at the hour of mid-
niglht, carrying a heavy .:mit-case. 
Determined to get back to College 
in good t ime, the same student left 
home early I:M:onday afternoon. Art'ter 
riding on lhe train •for several miles, 
he was told lby the conductor that 
he could not make train connections 
and wou ld have to remain in Palm-
erstou over-night. EJviden tly think-
ing that hia bed at home ·would be 
much more comfortaJble than the 
waiting-room benches, 11e got off the 
train at the next .:;top and again 
plodded homewards. 
·when asked· •how he enjoyed his 




(Continued from Page 1) 
began to check harder. Reble scored 
another foul shot and a few mo-
menta later nonchalantly tossed the 
ball over his shoulder for an unex-
pected basket. Ca&Selman had been 
playing .s trictly clefen.:;ive up to this 
time. but now he broke l!Jway, drib-
bled the length of the floor and 
scored. Alberti sank a magnificent 
long shot, Neeb m~cle two more bas-
kets and Ruch two to bring 'Vater-
loo's .;core at ha1f t ime to 20. 
In this half Huron onily scored 
three bar3kets, Lickers, A. Lorriman 
and Graham each having one to 
their credit. 
The i3econd half war3 not nearly a;; 
one-sided, b ut ' Vaterloo's accurate 
shooting made their sco re mount 
more rapidly. ·Ruch was decidedly 
the star, since i n this hllil f h e scored 
eleven points for Waterloo. Neeb 
addect t wo points, Sche11barth and 
Alber ti each one pont, mak ing the 
FALL 
THE COLLEGE CORD 
SHEAFFER LIFETIME FOUNTAIN PENS 
Guaranteed for Your Lifetime. 
Alao Sheaffer'• Skrip, the aucceaaor to Ink. Should be uaed ia 
all Fountain Pena. We haYe Skrip in all colon. 
For sale in Waterloo by 
A. G. Haehnel 
The Re:xall Drug Store 
Phone 216 Waterloo, Ont. 
All Classes of • • • • 
• • Insurance Written 
Place this next policy in one of our 
ALL CANADIAN Companies 
Insurance Brokerage & Finance Limited 
Discords 
Rye: "I got an a wful ki ck out of 
t.'J.e show last night." 
Harry: "I tried to sneak in once, 
too." 
Central: "Number, please." 
::\Teigh (absently) : 63-21-11 ~ hi ft ' 
A man, being ·pnrsued by a l>o-
Jicema n, took refuge in a grocer·, 
shop, and reques ted the grocer to 
h ide him, wh ich he did lby helping 
h im into a .:;ack. 
The policeman rushed in . 
"'Vhat's in t.hat .sack?" he de manu 
ed. 
"Oh. that',, broken glass." wao> the 
reply. 
Not satisfied. the officer kicked it. 
murmur: 
Then a faint voice was heard to 
"Tinkle, tinkle!" 
Dick: "That pJ.:ty I saw the othet 
night i3tartecl me th inking." 
Lyndy: "A miracle play." 
:vrary had a little Jamb, 
'---------------------------------.J It drank some gaaoli ne. 
36 King St. S. Waterloo, Ont. Phone 34 
One day it wandered near the fire. 
r--------------------------------, And since ha,o; not benzine. 
The William Hogg Coal Co. Ltd. 
SOLVAY COKE D. L. & W. ANTHRACITE 
IMPERIAL FUEL OIL 
Phones 
Kttehener 57 Waterloo 250 
M. Weichel & Son, Limited 
"The Big Hardware Store" 
Everything in Hardware and Household Supplies, Gas and Electric 
Stoves and Sparton R a dios. 
Phone 215 Waterloo 
Student (ardently): 'IHave you 
neve1' met a man who.se touch oeem· 
ed to thrill every fibre of your 
being?" 
Co-eel: "Oh, res, once- a dentist." 
Philosophy professor: "How do you 
like Bacon?" 
Co-ed: "On toast with some 
ketchup." 
Philosophy professor: "\Va.s logi. 
developed anywhere el.se than in 
l<Jurope?" 
Perkin.-, : "Yes, in Greece." 
--W--
Study how you can fit youroelf 
into your home, yonr school, your 
church. your community. 
final o3COre for \Vaterloo 35. Licker. 
r---------------------------------• and Tweedie eacl1 made one basket 
Wettlaufer's Department Store 
Phone 8 King Street Waterloo 
2 Pant Suits and Overcoats I W e specialize in 
at Reasonable Prices: Gents' Furnishing-s 
$12 $18 $24 at Reasonable Prices. 
Phone 260 Waterloo, Ont. 
CONRAD BROS. 
Hardware, Plumbing, Heating, Fancy and Ordinary Chinaware 
Dinner Seta a Specialty. 
Eatimatea for Hot Water, St-m or Wai'ID Air H-tina daeerfull,. 
aiYen, 
anll Stott two for Huron. The check· 
ing in this half waa very close and 
there were several fou.ls against both 
teams. Huron played much bettet 
this half 'but try a;; they would they 
could not overcome \Vaterloo's lead 
so that the fina l ,o;core .stood at 35·15 
for 'Vaterloo. 
Teama: Huron College : Licker;. 
Tweedie, S. Lorriman, Rowland. 
Hill , A. Lorri ma n , Stott, Awd e. Gra· 
ham. 
Waterloo College: .Reble, ~eeb. 
Ruch, Alber t i. Cru;;selman , Scher· 
L-----------------------------------------------------------• bar th. 
Clothing ·and Furnishings 
FRED FILSINGER 
WINTER 
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